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Læsevejledning 
Den følgende projektrapport er bygget op efter Norman Faircloughs tolkning af Roy 
Bhaskars forklarende kritik. Der lægges ud med et introducerende kapitel indeholdende 
en motivation, problemfelt, problemformulering og en afgrænsning indeholdende de 
overordnede rammer for problematikken. Derefter følger et videnskabsteoretisk kapitel, 
hvor den valgte videnskabsteoretiske tilgang, kritisk realisme, præsenteres og holdes op 
mod socialkonstruktivisme og kritisk rationalisme. Herefter uddybes og forklares pro-
jektets opbygning, som følges op af et kapitel om den teoriske og metodiske ramme for 
projektet. I dette kapitel præsenteres de benyttede teorier og metoder, som samtidig kri-
tiseres i forhold til andre teorier og den konkrete problemstilling. 
Derpå indledes analyserne. Her startes ud med en komparativ lingvistisk analyse af ind-
ledningerne til VK-regeringens Aftale om forårspakke 2.0 og SRSF-regeringens Aftale 
om skattereform, hvorefter den diskursive praksis kortlægges. Disse analyser følges op 
med en analyse af sporafhængigheden på det skattepolitiske område og slutteligt under-
søges dualismen i forholdet mellem diskurs og den sociale praksis i en diskussion.  
Da den kritiske realisme benyttes som ramme for projektet, præsenteres der i konklusi-
onen ingen endegyldige svar, men der optegnes nogle tendenser på baggrund af analy-
serne. Gyldigheden af disse tendenser reflekteres der kritisk over i konklusionen og per-
spektiveringen, mens der i perspektiveringen også indgår betragtninger omkring eksiste-
rende forandringspotentialer som foreskrevet af Fairclough. 
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1 Indledning 
I det følgende projekt undersøges, hvad der ligger bag SRSF-regeringens førte skattepo-
litik ud fra et kritisk realistisk perspektiv. De underliggende strukturer og mekanismer 
er analyseret ved brugen af Faircloughs kritiske diskursanalyse og Piersons teori om 
sporafhængighed i institutioner som den sociale praksis. 
Dette indledende kapitel starter med motivationen bag projektet, der følges op af pro-
blemfeltet hvori den observerbare overflade kortlægges. Herefter præsenteres projektets 
problemformulering og der afsluttes med en afgrænsning, hvorunder de overordnede 
rammer for skattepolitikken stilles op. 
 
1.1 Motivation 
Økonomi er en samfundsvidenskab og på samme måde som andre videnskaber, er der 
flere retninger og indgangsvinkler indenfor den. Ofte behandles makroøkonomi dog 
som en enhedsvidenskab, en indiskutabel samling af fakta og nødvendigheder. Ikke 
desto mindre kan og bør økonomiske retninger og diskurser debatteres, da de giver vidt 
forskellige resultater for samfundet. 
 
1.2 Problemfelt 
I fjor fik Danmark, efter ti år med en centrum-højre regering, en regering bestående af 
Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Op til valget blev der 
lovet store forandringer på mange fronter, men der har efterfølgende været stor debat, 
om i hvor høj grad den nye regering adskiller sig fra den tidligere VK-regering, særligt i 
forhold til den førte økonomiske politik (Ritzaus Bureau 04.07.2012: V: Skattereform er 
i forlængelse af vores). 
Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti var ellers store kritikere af de gennemfør-
te skattelettelser og forringelser af overførselsindkomster under VK-regeringen, eksem-
pelvis kunne DR berette, at Villy Søvndal i forbindelse med efterlønsreformen ønskede 
garanti fra VK-regeringen om, at der ikke ville komme skattelettelser til de rigeste i 
samfundet (DR 05.01.2011: Søvndal ønsker garanti mod skattelettelser). SRSF-
regeringen har nu selv gennemført en skattereform og er efterfølgende blevet beskyldt 
af Enhedslisten for at videreføre VK-regeringens ”stil”. Venstres skatteordfører Torben 
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Schack Pedersen giver delvist Enhedslisten ret i deres anklager. Han siger: “Der er i 
hvert fald nogle helt centrale elementer i det, som ligger i fuld forlængelse af den skat-
tepolitik, som Venstre var med til føre gennem 10 år” (Ritzaus Bureau 04.07.2012: V: 
Skattereform er i forlængelse af vores). 
Historisk set har Socialdemokraterne ellers stået som Venstres modstykke indenfor mid-
terpartierne, som fortalere for økonomisk omfordeling og efterspørgselsledet økonomi 
(Den Store Danske Encyklopædi 13.02.2012: Med eller uden Thorkil Kristensen). 
Denne ændring i Socialdemokraternes holdning til, hvordan man fører ansvarlig øko-
nomisk politik er blevet tydelig, men baggrunden for ændringen står ikke klart. 
Er der tale om ordrer fra højere niveauer i EU, som blot videreføres som følge af de 
aftaler der er indgået i samarbejdet? Økonomiske nødvendigheder som følge af den 
økonomiske krise og nedgang i dansk økonomi? En generel ændring i velfærdsstaten 
frem mod en mere konservativ model? Er der opstået en catch-all politisk kultur, der 
handler om at fange flest mulige vælgere uafhængigt af politiske idealer? En ændring i 
den dominerende diskurs indenfor økonomisk tænkning? Eller er der blot tale om et 
politisk magtspil, hvad end dette er mellem regeringspartierne eller politikerne og em-
bedsmændene imellem? 
En mulig årsag til ændringen søges afdækket ved at lave en kritisk diskursanalyse af 
indledningerne til Aftale om forårspakke 2.0 fra 2009 og Aftale om Skattereform fra 
2012, samt inddrage sporafhængighed for at undersøge den sociale praksis og et evt. 
dialektisk forhold mellem den dominerende økonomiske diskurs og sporafhængighed. 
 
Aftale om forårspakke 2.0  
Aftale om forårspakke 2.0 blev indgået den 01.03.2009, aftalen blev indgået mellem 
VK-regeringen og deres parlamentariske grundlag Dansk Folkeparti (Finansministeriet 
01.03.09:2). Aftalen var en omfattende skatteomlægning og havde til formål at nedsætte 
skatten på arbejde og gøre det dyrere at forbruge og producere miljø-, klima- og sund-
hedsskadelige varer (ibid.:6). Forud for aftalen havde VK-regeringen med støtte fra 
Dansk Folkeparti siden 2001 indført det såkaldte skattestop, dette skulle sørge for, at 
skatter og afgifter samlet set ikke måtte stige. Efterfølgende fulgte der i 2004 forårspak-
ke og i 2007 lavere skat på arbejde, der samlet set har nedsat skatten på arbejde med 20 
mia. kr. (ibid.:3f). 
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Aftale om forårspakke 2.0 indeholdt en lang række elementer. Overordnet set blev skat-
ten på arbejdsindkomst sænket med ca. 28,5 mia. kr. og den finanspolitiske holdbarhed 
blev forbedret med ca. 5,5 mia. kr. Tiltagene forventedes at øge arbejdsudbuddet med 
19.300 fuldtidspersoner og velstanden med 30 mia. kr. på langt sigt (ibid.:7f). 
Aftalens specifikke elementer omhandler bl.a. en sænkning af skatten: den højeste mar-
ginalskat efter arbejdsmarkedsbidrag reduceres med 7,5%-enheder, hvorfor størstedelen 
af de fuldtidsbeskæftigede, over 70%, højest vil skulle betale en marginalskat på 42%. 
Mellemskatten afskaffes og indkomstgrænsen for topskat forhøjes med 36.000 kr. i 
2010 og 18.400 i 2011 samtidig med, at skatteloftet nedsættes fra 59% til 51,5% 
(ibid.:10). Derudover sættes bundskatten ned med 1,5%-enhed, hvilket vil komme alle 
indkomstgrupper til gode og sundhedsbidraget sammenlægges med bundskatten, hvilket 
vil ske gradvist i en periode fra 2012-2019 (ibid.:10ff). Endvidere forhøjes en række 
tillæg og fradrag: pensionstillægget forhøjes med 2.000 kr., tilskuddet til friplads i dag-
institutioner for enlige forsørgere øges med 50.000 kr. (ibid.:11f). Tillægget til befor-
dringsfradraget øges fra 25% til 64% og yderligere forhøjes det maksimale tillæg fra 
6.000 til 25.400 kr. (ibid.:12).  
Aftalens indehold fokuserer ydermere på at skabe tryghed for boligejerne, hvor der der-
for kommer en række initiativer på området, bl.a. fastfryses ejendomsværdiskatten og 
nedsættelsen af rentefradragets skatteværdi udsættes, hvilket betyder, at denne først er 
gældende fra 2012 og at denne nedsættelse vil ske frem til 2019 (ibid.:13f).  
Aftalen indeholder også en lang række øgede skatter og afgifter, hvilket bliver beskrevet 
som ”Et grønnere skatte- og afgiftssystem” (ibid:15). Dette medfører en stigning af skat-
ter på forurening og energiforbrug. Afgiften på energi til rumopvarmning øges med 
15% i form af brændsel og 5% på el og der indføres en afgift på energi til aircondition 
samt en stigning på en række andre miljøafgifter (ibid.:15f). 
Der indføres også en række afgifter på usunde varer i form af tobaksvarer, sukker- og 
fedtholdige varer (ibid.:18f). ”Den gradvise nedsættelse af skatteværdien af lignings-
mæssige fradrag til gennemsnitligt 25,5 pct. i 2019 vil isoleret set medføre, at fradrags-
værdien af beskæftigelsesfradraget bliver reduceret” (ibid.:17f). Med dette som ud-
gangspunkt øges beskæftigelsesfradraget i takt med denne reducering, så der samlet set 
vil ske en neutralisering, altså hverken et fald eller en stigning i beskæftigelsesfradraget 
(ibid:18). 
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Skatten på aktieindkomster under 48.300 kr. sænkes fra 28% til 27% og indkomster 
over dette beløb sænkes fra 43% til 42% ved beløb under 106.100 kr. og 45% ved beløb 
over 106.100 kr. gældende fra 01.01.2012 (ibid.:19f). Derudover sænkes den højeste 
skattesats på positiv kapitalindkomst fra 59,7% til 52,2% og på de mindre til 37,3% 
(ibid.). På pensionsområdet indføres et loft over indbetalinger af ratepensioner på 
100.000 kr. årligt og aldersgrænsen for kapitalpensioner øges med 5 år. I øvrigt indføres 
der en udligningsskat på udbetalinger af pensionsordninger, da der vil være en utilsigtet 
gevinst ifølge af ændringen i marginalskatten (ibid.:20). Skattefordele ved medarbejder-
obligationer fjernes, dog kan der gives 10% af lønnen i form af skattefrie aktier 
(ibid.:19f). Der indføres en multimedieskat, således at fri telefon, arbejdsgiverbetalt pc 
og internet skal medregnes i lønindkomsten med 5.000 kr. årligt svarende til en skatte-
betaling på 2.600 kr. (ibid.:21f).  
Erhvervsområdet får en del ændringer på fradrag, moms og særlige ordninger, fradraget 
i forhold til rejseudgifter begrænses til 50.000 kr. pr. år. Afskaffelsen af mellemskatten 
og skattelettelser på topskat bliver finansieret med færre særordninger i erhvervs- og 
afgiftssystemet, som gør at reglerne bliver mere ensartede og ikke er til særlig gavn for 
enkelte sektorer (ibid.:23ff). Tonnageskatten forhøjes med 15%. Dette er en engangs-
forhøjelse og sker eftersom disse skatter er et fast beløb og derfor vil der, uden den på-
gældende stigning, ske en reel reduktion (ibid.:24). Der fjernes ydermere også en række 
momsfritagelser på nogle af de erhvervsaktiviteter, der tidligere har hørt herunder. Løn-
sumsafgiften for selskaber i den finansielle sektor og omkostningsgodtgørelsen for sel-
skabers omkostninger ved skattesager afskaffes (ibid.:23ff). Ydermere fastholdes en 
række erhvervsstøtteordninger i nominel værdi i perioden 2010-2015 (ibid.:25).  
I kraft af skattestoppet vil der ske en kompensation for de kommunale skattestigninger, 
hvilket vil sige at øgede kommuneskatter skal imødegås med tilsvarende statslig skatte-
sænkning. I takt med implementeringen af EU’s momspakke vil medføre et merprovenu 
på ca. 275 mio. kr., som inddrages i skattereformens finansiering (ibid.). 
 
Aftale om Skattereform 
SRSF-regeringens skattereform blev vedtaget d. 13.09.2012 af regeringspartierne sam-
men med Venstre og Det Konservative Folkeparti. Aftalen har fokus på en øget vækst 
og en genopretning af beskæftigelsen i samfundet efter krisen (Finansministeriet 
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29.05.2012:1). Der lægges op til, at reformen vil skabe jobs svarende til 15.800 fuld-
tidspersoner og øge de offentlige finanser med 2,7 mia. kr.. Dette gøres ved hjælp af en 
række ændringer indenfor bl.a. fradrag og skattegrænser. Beskæftigelsesfradraget øges 
over en årrække fra 5,6% til i alt 10,65% og maksimumsgrænsen hæves samtidig fra 
17.900 kr. til 34.100 kr. i 2022 (ibid.). Der indføres samtidig et ekstra beskæftigelses-
fradrag til enlige forældre, der når op på 6,25%, dog maksimalt 20.000 kr., og topskat-
tegrænsen hæves gradvist med i alt 57.900 kr. (ibid:6f). Ud af de godt 14 mia. kr. skat-
tenedsættelsen udgør i alt, går ca. 9,4 mia. kr. til at finansiere det øgede beskæftigelses-
fradrag, mens de sidste ca. 4,8 mia. kr. går til at finansiere forhøjelsen af topskattegræn-
sen (ibid:1). Dog nedsættes børne- og ungeydelsen for højindkomstfamilier med 2% af 
den indkomst, der overstiger indkomstgrænsen på 700.000 kr., hvilket alt i alt skønnes  
at indbringe ca. 120 mio. kr., fra det indføres med fuld virkning fra år 2014 (ibid:15f).  
Der ændres på en række afgifter, som reguleres årligt med 1,8% frem til 2020. Afgifter-
ne omfatter vægt- og ejerafgift, afgift for ledningsført vand, diverse brugsafgifter og 
sundhedsfremmende afgifter. Kun de sundhedsfremmende afgifter reguleres i 2013, 
mens alle afgifter reguleres i 2015 og 2017 (ibid:9ff). 
Ydermere sænkes en række fradrag, mens skatten sættes op på en række områder, loftet 
over rejsefradraget nedsættes fra 50.000 kr. til 25.000 kr. fra 2013, mens skattefritagelse 
af skattepligtige med udenlandsk lønindkomst ophæves og reglerne om beskatning af 
udenlandsk arbejdskraft i Danmark strammes (ibid.:9f). De tre delaftaler skønnes at 
indbringe et varigt merprovenu på hhv. 100 mio. kr., 260 mio. kr. og 80 mio. kr. årligt 
efter tilbageløb og adfærdseffekter. Beskatning af firmabil forøges med et miljøtillæg 
svarende til 50 % af ejer- og vægtafgiften i 2013 (ibid.11f:).  
Afskrivningsgrundlag for nyindkøb af driftsmidler øges med 15% indtil 2013, hvilket 
skal finansieres af fremrykning af investeringer for i alt 15-20 mia. kr. og skabe i alt 
7.500 jobs i 2012 og 2013. Samtidig afskaffes iværksætterskatten og iværksætteraktie-
ordningen, således at et selskabs avancer for unoterede porteføljeaktier er skattefri uan-
set ejertiden. Dette finansieres af en gradvis forøgelse af lønsumsafgiften i den finan-
sielle sektor fra 10,5% til 12,3% i 2021 (ibid.:7). 
Der bliver øget afgifter, da udligningsafgiften på dieselbiler øges i 2013 med knap 52% 
og afgiftsfratagelsen for el- og brintbiler forlænges til og med 2015. Afgiften på diesel-
biler forventes at indbringe 730 mio. kr., mens afgiftsfratagelsen for el- og brintbiler 
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forventes at koste 650 mio. kr.. Alt i alt forventes de to vedtag at indbringe 340 mio. kr. 
efter tilbageløb og adfærdseffekter (ibid.:12). Samtidigt afskaffes en række fradrag, fra-
drag for grundforbedring ved udstykning af nye grunde afskaffes og der indføres be-
skatning af aktionærlån (ibid.:10f). Fradragsretten for indbetaling til kapitalpension af-
skaffes og i stedet indføres et nyt pensionsordning uden fradragsret for indbetalinger og 
uden beskatning af udbetalinger (ibid.:13f).  
Ældrechecken forhøjes med 4.500 kr. til maksimalt 15.900 kr. (2013-niveau) og er fri-
taget for afdæmpet regulering. Pensionstillægget for folkepensionister øges i 2015-2016 
med 750 kr. i alt (2013-niveau) (ibid.:2). Der indføres afdæmpet regulering af skatte-
pligtige overførselsindkomstsatser i 2016-2023 med fast procentsats svarende til lønud-
viklingen med fradrag på op til 0,3 procentpoint til satspuljen. Folkepensionister uden 
supplerende indkomst vil blive fuldt kompenseret for afdæmpningen via ældrechecken 
og forhøjelse af pensionstillægget for folkepensionister (ibid.:15). 
Desuden finansieres store dele af aftalen med en nedsættelse af Danmarks betaling til 
EU med 1 mia. kr. om året, samt besparelser indenfor forsvaret på i alt 2,7 mia. kr. 
(ibid:16). 
 
Skattereformerne: Ligheder og forskelle 
Den mest tydelige lighed mellem de to skattereformer er den grundlæggende intention, 
nærmere bestemt, at begge reformerne har til hensigt at øge væksten og få flere personer 
i beskæftigelse ved at sænke marginalskatten. Måden hvorpå dette gøres er ikke helt 
ens, Aftale om forårspakke 2.0 fjerner mellemskatten, øger grænsen for topskat, sænker 
topskatten og sænker bundskatten altså reduceres marginalskatten overordnet. Hvor-
imod Aftale om Skattereform, som tidligere nævnt, øger beskæftigelsesfradraget samt 
den maksimale fradragsgrænse (desuden et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige for-
ældre) og topskattegrænsen hæves. Altså er der en markant lighed, idet topskattegræn-
sen hæves i begge reformer, men også at flere grupper vil få en større del af deres løn 
udbetalt. Hvor førstnævnte sænker skatterne, øger sidstnævnte beskæftigelsesfradraget 
ydermere bibeholdes afskaffelsen af mellemskatten i den nyeste reform.   
Derudover har begge de nævnte skattereformer til sigte at gøre Danmark mere grønt, 
særligt ved hjælp af afgifter og samtidigt lægger de også begge afgifter på usunde føde-
varer og cigaretter. Disse øgede afgifter fungerer som en grundlæggende del af finansie-
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ringen af de skattelettelser, der arbejdes med. Tiltag til bestemte grupper gives også i 
begge reformer, hvor Aftale om forårspakke 2.0 øger pensionstillægget samt tilskuddet 
til friplads i institutioner for enlige forsørgere, øger Aftale om Skattereform også pensi-
onstillægget, samt ældrechecken forhøjes, der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag 
for enlige forsørgere. Dette kan ses som en betydelig forskel på reformerne, da sidst-
nævnte ”giver” mere til bestemte grupper, dog nedsættes børne- og ungeydelsen for 
højindkomstgrupper.  
En anden central del af finansieringen for begge reformer er EU forhold. Hvor der i Af-
tale om forårspakke 2.0 medregnes et merprovenu som følge af EU's momspakke, bli-
ver der i Aftale om Skattereform medregnet en ventet nedsættelse af Danmarks betaling 
til EU som afgørende for finansieringen. 
Samlet set er der altså en række betydelige ligheder mellem skattereformerne. Det over-
ordnede mål er grundlæggende det samme, måden at opnå dette på har også en del lig-
heder, dog skal dette ikke ses som et udtryk for at reformerne arbejder med præcis de 
samme værkstøjer, men i højere grad at der er nogle lighedstræk, som fremgår, ved at 
kigge på de to reformer. Formålet i projektet er ikke at gå ned i detaljerne omkring 
hvordan finansieringen helt præcist sker, hvilke grupper der får mest ud af overnævnte 
reformer eller hvorvidt disse vil påvirke den danske økonomi og beskæftigelse, men 
snarere om der er et reelt argument for, at disse politikker arbejder inden for den samme 
overordnede ramme. 
 
Den økonomiske politik omhandler de indtægter og udgifter som staten har. Måden dis-
se kan reguleres på, er ved at gøre brug af finanspolitiske værktøjer. Skattepolitik er en 
del af de finanspolitiske værktøjer og har derfor en stor betydning for samfundsøkono-
mien. Helt konkret er de finanspolitiske værktøjer en række redskaber, der kan benyttes 
til at påvirke nationalprodukt, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalancen. Disse øko-
nomiske indgreb kan opdeles i hhv. de diskretionære og de konjunkturafhængige udgif-
ter. De konjunkturafhængige poster er de poster, hvis totale størrelse ikke kan styres fra 
politisk side, da de ændrer sig i takt med konjunkturudsvingene, som f.eks. kontant-
hjælp. De diskretionære poster er derimod dem, der kan styres og fastsættes i finanslo-
ven. Dette indbefatter f.eks. udgifter til folkeskolen, brobygning mm. (Jespersen 
2004:134f). På indtægtssiden er indkomst- og forbrugsskatter. De fleste skatteindtægter 
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er konjunkturafhængige, da de følger indkomst og forbrug og det er derfor satserne for 
de forskellige skatter, moms og afgifter, der er de finanspolitiske redskaber og fastsæt-
tes i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger. Kun få skatter er konjunktur-
uafhængige, som f.eks. ejendomsskatter, hvor det er umuligt, at forudse det kommende 
års præcise skatteindtægter (ibid.:138). Altså er skatter og afgifter en central faktor i 
finanspolitikken, derfor behandles i dette projekt de to senest gennemførte skatterefor-
mer: VK-regeringens Aftale om forårspakke 2.0 og SRSF-regeringens Aftale om Skatte-
reform. Dette gøres, da der er en grundlæggende debat mellem de makroøkonomiske 
retninger, om hvad der vil have en positiv effekt på samfundsøkonomien og hvad der 
ikke vil. Yderligere har der, som tidligere nævnt, været rettet kritik imod SRSF-
regeringen for at videreføre VK-regeringens politik og særligt mht. skattepolitikken har 
denne kritik været stor, hvorfor skattepolitikken er central, for at få et indblik i, hvorvidt 
disse politikker er ens, men også i høj grad hvorfor de i givet fald er dette. 
 
Valget af hvilke finanspolitiske værktøjer og overordnede politiske mål, der fokuseres 
på, må ses i lyset af en bestemt økonomisk teori. Som følge heraf præsenteres tre af de 
mest dominerende makroøkonomiske teorier i Danmark.  
Den neo-klassiske makroøkonomiske teori er baseret på ligevægtsmodeller, disse lige-
vægts modeller arbejder med en række antagelser og bruges til at analysere et idealistisk 
marked (Jespersen 2007:37).  Med et idealistisk marked menes, at der er tale om et 
marked, som det ”burde” være, eller et marked hvor der er generel ligevægt. Der er som 
sagt knyttet en del antagelser til denne brug af ligevægtsmodeller. Helt overordnet ka-
rakteriserer neo-klassikerne det økonomiske system, ved at der er fuldkommen konkur-
rence og at der er en økonomisk rationalitet hos virksomheder såvel som forbrugere. Et 
marked med generel ligevægt og med de tilknyttede antagelser vil sikre, at alle produk-
tionsfaktorer anvendes på den bedste måde for den enkelte forbruger (Jespersen 
2009:208). Markedet er selvregulerende, det vil også sige at det er udbudssiden der er 
bestemmende for produktionen (ibid.:63). 
 
Modsat er den post-keynesianske makroøkonomiske teori kendetegnet ved kausale rela-
tioner  og path-dependent analyser, hvilket vil sige, at der inddrages en lang række fak-
torer, der er med til at skabe uforudsigelige dynamikker. Disse faktorer er blandt andet 
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usikkerhed, mangelfuld information og udbuds- og efterspørgselsfaktorer, der er foran-
derlige (Jespersen 2007:37). Altså er et helt grundlæggende udgangspunkt for post-
keynesianerne, at den makroøkonomiske virkelighed er usikker (ibid.:40). Generelt me-
nes det inden for denne skole, at udbuddet ikke automatisk vil skabe sin egen efter-
spørgsel, men at der med fordel kan laves indgreb for at hjælpe økonomien (Jespersen 
2009:214). Hvor neoklassikerne mener, at udbudssiden bestemmer den samlede produk-
tion, vil en post-keynesianer argumentere for, at det er den forventede efterspørgsel, der 
er bestemmende for produktionen. 
 
Ny-keynesiansk makroøkonomiske teori bygger på en antagelse, om at markederne vil 
tilpasse sig, men først på lang sigt. Dette vil altså sige, at modellen er en kombination af 
den neoklassiske og den post-keynesianske makroøkonomiske tænkning. Det antages 
derfor, at markederne på lang sigt vil være i ligevægt, men der samtidig på kort sigt 
f.eks. kan være monopolistisk konkurrence samt pris- og lønændringer vil være træge 
(Galí 2011:1). Dette betyder altså også, at der på kort sigt kan være behov for statslig 
indgriben, for at udligne markedsfejl, men på længere sigt vil markedskræfterne balan-
ceres og skabe ligevægt. 
Netop disse antagelser benytter man sig af i Finansministeriet, når regnemodellen 
ADAM bruges, der lægger sig op ad den ny-keynesianske makroøkonomiske teori 
(Danmarks statistik 2012:20). Denne model opstod i 1970’erne som en kortsigtet kon-
junkturmodel, men er siden blevet udvidet på de langsigtede egenskaber med fokus på 
udbudssiden: ”ADAM kan kort fortalt opfattes som et kompromis mellem på den ene 
side de empirisk orienterede tidsrækkemodeller og på den anden side de teoretisk orien-
terede ligevægtsmodeller” (ibid.:11).  
 
Som tidligere nævnt, er der en række spørgsmål omkring, hvorfor den nuværende rege-
ring fører den samme skattepolitik som den tidligere regering, men for at belyse dette 
tydeligere, er det nødvendigt, at komme dybere ned og se på de bagvedliggende fakto-
rer, dvs. de aktører og strukturer, der spiller en rolle. En måde at gøre dette på, er at an-
vende kritisk realisme i projektet. Med udgangspunkt i den kritiske realisme søges de 
dybereliggende strukturer og fænomener, der ligger til grund afdækket (Buch-Hansen & 
Nielsen 2012:285). Denne indgangsvinkel lægges som en overordnet videnskabsteore-
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tisk ramme, der opstiller en række muligheder og begrænsninger for analysen. F.eks. er 
tværfaglighed essentiel, for at få et mere fyldestgørende indblik og retningen opfordrer, 
til at bygge videre på forbilledligt arbejde indenfor kritisk realisme (ibid.:300f). Desu-
den har den kritiske realisme fokus på samspillet mellem struktur og aktører over tid; at 
der eksisterer strukturer, som udøver objektiv indflydelse på aktører og disse betinger 
den sociale interaktion, men determinerer dem ikke. Disse sociale interaktioner er dog 
samtidig med til at reproducere eller forandre de eksisterende strukturer, der ses som et 
netværk (ibid.:292ff). Da valg af teori udgør den grundlæggende retroduktion og ab-
straktion for projektet, må disse vælges med omhu og der må argumenteres for, at de 
ligger i forlængelse af den kritiske realisme (ibid.:307). 
I Faircloughs kritiske diskursanalyse lægges der vægt på diskursers rolle i produktion 
og reproduktion af strukturer, må diskurser altid forstås i relation til bestemte interesser 
– fx økonomiske – og ud fra de sociale kontekster de indgår i. Den kritiske diskursana-
lyse analyserer altså både diskurser, kulturer og det ikke diskursive, for at afdække den 
dybere sammenhæng mellem samfundsmæssige magtforhold og herskende diskurser 
(Buch-Hansen & Nielsen 2012:303). Som supplement inddrages Piersons teori om 
sporafhængighed i politik, til at forklare den sociale praksis og dennes dualistiske relati-
on til diskursen. 
På denne baggrund søges det i projektet undersøgt, hvorvidt der kan ses nogle tenden-
ser, til at diskursen og dennes sammenspil med sporafhængigheden har haft indflydelse 
på skattepolitikken. 
 
1.3 Problemformulering 
 
Hvorfor fører SRSF-regeringen samme skattepolitik som den tidligere VK-regering? 
 
1.4 Afgrænsning og eksterne rammer 
I analysen behandles ikke de overordnede ideologier og hvorvidt den førte politik 
stemmer overens med disse. På samme måde udelades problematikken omkring løfte-
brud og de demokratiske konsekvenser.  
Der er desuden en række forhold i de økonomiske strukturer, som kan have haft indfly-
delse på den undersøgte begivenhed. De overordnede økonomiske strukturer nævnes 
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her, men vil ikke anvendes yderligere til forklaring af projektets problemformulering, 
eftersom det er de politiske strukturer i form af sporafhængighed og diskurs, der er cen-
trale i projektet, da der gennem kritisk diskursanalyse og analyse af sporafhængighed 
søges de dybereliggende årsager bag skattepolitikken afdækket. Det vil sige, at de øko-
nomiske strukturer kan spille en rolle, men som den kritiske realisme pointerer, har dis-
se indflydelsesmuligheder, men det er ikke garanteret, da der er tale om potentielle 
egenskaber. 
 
På trods af krisen, der foldede sig ud i 2008, ser de danske økonomiske forhold relativt 
positive ud. Der har siden 1998 været overskud på betalingsbalancens løbende poster og 
Danmarks nettoformue overfor udlandet udgjorde ved slutningen af 2011 24,4% af 
BNP. Siden anden verdenskrig har denne kun været positiv i 2005 og fra 2009 og frem-
efter. Hvor Danmark stadig har et underskud på de offentlige finanser svarende til 3,5% 
af BNP – på trods af, at der i årene 2007-2010 var et lille overskud – er dette underskud 
finansieret indenlands, altså at det i praksis er danske husholdninger og virksomheder 
staten skylder penge. Til sammenligning lå den offentlige nettogæld i midt ’90-erne på 
over 30% af BNP. De sidste 40 år har der i mange perioder været en tendens, til at en 
positiv udvikling på betalingsbalancen er sket samtidig med en negativ udvikling på 
saldoen for de offentlige finanser og vice versa. I år 2011 var udviklingen på disse dog 
begge positive. ØMU-gælden1 er dog negativ og hvor gælden faldt til at udgøre 27,5% 
af BNP i 2007, var den ved udgangen af 2011 helt oppe på 46,5 % af BNP (Danmarks 
statistik 17.04.2012: Nyt fra Danmarks statistik – Vi har formue overfor udlandet og 
gæld til os selv). 
Dog er det offentlige ØMU-underskud2 kun på knap 2% af BNP, men dette har været 
positivt i årene 1998-2008 og først i 2009 dykker den kraftigt, men er forbedret gradvist 
siden da (Bilag 1). 
Realvæksten i BNP var negativ i 2008-2009, mens den i 2010 og 2011 har ligget på lige 
over 1% ift. året før (Danmarks statistik: Nationalregnskab, Årlige nøgletal).  
                                                
1 ØMU-gæld: summen af de væsentligste gældsposter uden modregning af det offentliges indlån i andre 
sektorer som f.eks. nationalbanken. Modsat er den offentlige nettogæld de forpligtigelser der er tilbage 
når alle aktiver indløses så passiverne nedbringes. ØMU-gælden benyttes til at sammenligne offentlig 
gæld på tværs af medlemslandende 
2ØMU-saldo: Opgørelse af underskuddet i offentlig forvaltning og service 
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Hvad angår bruttoledighed3 var denne helt nede på 2,5% i 2008, men steg så kraftigt i 
2009 som følge af krisen og har siden 2010 ligget på over 6% af arbejdsstyrken (Bilag 
2). Det er dog særligt de 25-29-årige, der har mistet jobs under finanskrisen, mens de, 
der er 60 år og derover, har lidt mindst tab under krisen (Bilag 3). Dette kan dog hænge 
sammen med ældres muligheder for at gå på efterløn i stedet for f.eks. dagpenge eller 
kontanthjælp.  
Den 09.12.2011 vedtog de 17 eurolande en finanspagt, som Danmark senere tilsluttede 
sig. Det overordnede mål med Finanspagten er at udbygge den økonomiske del af unio-
nen, bl.a. ved indførsel af balancekrav til de offentlige budgetter, således at det struktu-
relle underskud4 ikke overstiger 0,5% af BNP, mere kontrol med landendes budgetter 
og indførsel af konkrete sanktioner, hvis budgetunderskuddet overstiger 3% af BNP. 
Desuden indebærer finanspagten en styrkelse af den politisk koordinering landende 
imellem, hvad angår økonomisk politik (Folketingets EU-oplysning 09.12.2011: Fi-
nanspolitisk aftale (europagt/finanspagt)). Som følge af Danmarks tilslutning til EU's 
finanspagt blev der den 27.03.2012 indgået en aftale om et loft over udgifter i stat regi-
oner og kommuner i de næste fire år (selve loftets størrelse fastsættes i 2013) mellem 
SRSF-regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti (Danmarks statistik 
2012:212). Dette er implementeringen af EU's finanspagt i dansk lovgivning. Udgifts-
lofterne omfatter ca. 70% af de kommunale udgifter, 97% af de regionale udgifter og ca. 
60% af de statslige udgifter; udgiftsloftet vil i det kommunale omfatte serviceudgifter, 
på regionalt niveau vil det omfatte driftsudgifter, mens det på statsligt niveau  vil omfat-
te driftsudgifter, tilskud, betalinger til udlandet og ikke-ledighedsrelaterede indkomst-
overførsler. Det Økonomiske Råd får desuden en større rolle i vurderingen af udgifts- 
og finanspolitikken (Finansministeriet 27.03.2012b: Budgetlov). 
 
Danmark har fast repræsentation ved OECD, som er en rådgivende økonomisk samar-
bejdsorganisation, hvis formål er at sikre stabil økonomisk vækst. OECD indsamler 
statistik for de 30 medlemslande og udarbejder hvert halve år rapporter med fremtidsud-
sigter og anbefalinger til hvert enkelt land (Den store danske 20.01.2011: OECD). 
I den seneste evaluering af den danske økonomi, lægges der blandt andet vægt på øko-
nomisk påholdenhed, loft over de offentlige udgifter og effektivisering i den offentlige 
                                                
3 Summen af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere der er job-klar, inklusiv de der er i aktivering. 
4 Renset for konjunkturpåvirkning 
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sektor, som nogle af de vigtigste værktøjer for at få Danmarks økonomi tilbage på spo-
ret. Desuden nævnes efterlønsreformen som et fornuftigt tiltag, da det øger arbejdsud-
buddet, men det understreges, at staten bør være opmærksom på, at fleksjob-ordningen 
bør målrettes mere og satsen nedsættes. Sidst foreslås, at støtte til ”grønne teknologier” 
bør støttes mere neutralt, for at de bedste teknologier får mulighed, for at vinde indpas i 
konkurrencen (OECD 26.01.2012: Economic survey of Denmark 2012).  
Danmark er en del af den nordisk-baltiske valgkreds i Den Internationale Valutafond 
(IMF), som har til formål at sikre finansiel stabilitet og fremme monetært samarbejde. 
Dette foregår bl.a. ved at fremme stabil økonomisk vækst, høj beskæftigelse samt at 
assistere lande med underskud på betalingsbalancen i form af lån. Overordnet set kan 
målene inddeles i tre kerneområder: Overvågning af den internationale og medlemslan-
denes økonomiske udvikling, lån til at stabilisere ubalancer på betalingsbalancen samt 
teknisk assistance (Økonomi og Indenrigsministeriet 28.11.2012: Den Internationale 
Valutafond). 
I WTO forhandles handelsregler mellem lande og regioner i verden, på baggrund af et 
ønske om at lette handlen og skabe nogle rammer for producenter og handelsparter 
(Udenrigsministeriet: Hvad laver WTO?). Det er dog, som følge af EU-traktaten, EU-
kommisionen, der handler på vegne af EU-landende i WTO, altså ikke landene selv 
(Udenrigsministeriet: Danmark i WTO). 
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2 Videnskabsteori 
I det følgende kapitel indledes en videnskabsteoretisk diskussion mellem forskellige 
indgangsvinkler, der kunne være benyttet, til at belyse den valgte problemstilling. Der 
lægges ud med kritisk realisme, som danner den overordnede ramme for projektet. Her-
efter præsenteres socialkonstruktivisme og kritisk rationalisme som alternative retnin-
ger, for at give et overblik, over hvilken betydning valget af videnskabsteori har, for 
hvordan problemet kan belyses. 
 
2.1 Kritisk realisme 
Kritisk realisme opstod på baggrund af opgøret med positivismen. Positivismens grund-
antagelser var problematiske eller sågar misvisende (Buch-Hansen & Nielsen 
2012:277). 
Retningen er en realistisk videnskabsteori, hvor realisme henviser til opfattelsen af, at 
der eksisterer en virkelighed uafhængigt af vores forestillinger om den (ibid.:278). 
Den kritiske realisme gør op med positivismens antagelser om samfundsvidenskaben, 
som lyder således: 
1. ”Den sociale virkeligheds mønstre er stabile, således at de mønstre, der eksiste-
rer i dag, også vil eksistere fremover” 
2. ”Formålet med samfundsvidenskaberne er at opdage og dokumentere disse 
mønstre med henblik på at kunne opstille universelle love” 
3. ”Alle videnskaber bygger på en fælles logik og fælles principper, hvorfor sam-
funds- og naturvidenskaberne i sidste ende skal anvende de samme metoder” 
4. ”Et centralt sigte med samfundsvidenskaberne er at forudsige begivenheder” 
5. ”At samfundsvidenskaberne er objektive i den forstand, at de ikke baserer sig på 
værdier, meninger og overbevisninger, men på rationel tænkning og systemati-
ske observationer” (ibid.).  
I modsætning til ovenstående antagelser, mener kritisk realisme, at den sociale virkelig-
hed er et åbent system, hvor der ikke eksisterer en række mønstre, som er fastlagte, 
hvorfor det heller ikke er samfundsvidenskabernes formål at afdække disse mønstre. 
Grundet antagelsen, om at virkeligheden er et åbent system, vil samfundsvidenskaben 
ikke være i stand til at forudse begivenheder. Ydermere er det ej muligt at tale om ob-
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jektiv samfundsvidenskab, da kritisk realisme mener, at den ikke kan være værdineutral 
samt at den, der studerer samfundet, bør inddrage sin eksisterende viden til at: ”formu-
lere samfundskritisk og medvirke til at skabe progressive sociale forandringer” 
(ibid.:279). 
I forlængelse heraf kan man undre sig over hvordan økonomer ”objektivt” kan foreslå 
økonomiske politikker, hvis samfundsvidenskaben ikke kan studeres objektivt 
(ibid.:280), hvorfor der også opstår en undren over, hvorfor SRSF-regeringen fører 
samme skattepolitik som den tidligere regering. 
 
Den kritiske realisme skelner mellem to dimensioner: den transitive og den intransitive. 
Den transitive dimension indeholder vores viden om verden, hvilket vil sige paradig-
mer, teorier, modeller, begreber, data mv. Denne dimension vedrører retningens episte-
mologi. 
Den intransitive dimension består af de objekter, som samfundsvidenskaben skal etable-
re viden om, som sociale fænomener, politiske aktører mm.. Eftersom disse eksisterer 
uafhængigt af vores viden om dem, betyder det, at de ikke ændrer sig i takt med, at vo-
res viden om dem ændres. Dette er ontologien i retningen (ibid.:281). De to dimensioner 
skelner altså mellem viden og væren. Ontologien består for kritiske realister i, at virke-
ligheden er dyb og at virkeligheden består af tre domæner: 
1. Det empiriske, som omhandler vores erfaringer og observationer. 
2. Det faktiske domæne består af: ”… de fænomener, der eksisterer, samt alle de 
begivenheder, der finder sted, uanset om de bliver erfaret eller ej” (ibid.:281). 
3. Det dybe domæne består af de strukturer og mekanismer, som ikke kan observe-
res og under visse omstændigheder fører til begivenheder og fænomener på det 
faktiske niveau (ibid.:281f). 
Kritisk realisme har særligt fokus på det dybe domæne, da det søges at ”dykke ned un-
der overfladen og afdække de strukturer og mekanismer, der ligger bag fremtrædelses-
formerne og ikke lader sig observere med sanserne” (ibid.:282). 
 
Virkeligheden indeholder en række komplekse objekter, hvis strukturer giver dem mu-
lighed for og begrænser dem til at virke på bestemte måder, kaldet kausale potentialer, 
samtidig med at de er påvirkelige. De kausale potentialer bliver ikke nødvendigvis akti-
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veret, da dette udelukkende afhænger af en bestemt kontekst. I forlængelse af denne 
kontekst, nævnes mekanismebegrebet. Denne mekanisme kan beskrives som en kraft, 
som medvirker til at ting sker – en generativ mekanisme (ibid.:282f). Dette betyder, at 
der på det dybe domæne findes flere mekanismer, som kan aktivere, blokere eller ændre 
hinandens konsekvenser. Det vil sige, at forholdet mellem mekanismer og konsekvenser 
er kontingent – en mulighed men ikke forudbestemt. Denne kompleksitet medfører, at 
der stort set eller slet ikke forekommer regelmæssigheder, disse reduceres i et såkaldt 
åbent system til tendenser. Kritisk realisme hævder derfor pga. det dybe domæne, at 
tingene ikke nødvendigvis er som de fremstår for os (ibid.:283). 
Epistemologien påvirkes i den grad af den ontologiske antagelse om de åbne systemer, 
hvorfor videnskaben må ”nøjes” med at fortolke og forklare allerede eksisterende begi-
venheder og fænomener. Videnskabelig viden karakteriseres som et socialt produkt. 
Videnskaben ”forstås som en vedvarende social aktivitet; og viden som et socialt pro-
dukt, som individer må genskabe og omdanne, og som individer må trække på og bruge 
i deres egne kritiske udforskninger” (ibid.:284). Kritiske realister kan derfor betegnes 
som ontologiske realister og epistemologiske relativister (grundet antagelsen om at vi-
den konstrueres socialt) (ibid.:285). Dette betyder dog ikke, at de er relativister, i den 
forstand at alt viden er lige gyldig. I stedet anvendes der en objektiv målestok, som vur-
derer hvilke udsagn, der bedst kan karakteriseres som værende fornuftige, hvilket kaldes 
den rationelle dæmmekraft (Buch-Hansen & Nielsen 2008: 34). 
 
Kritiske realister veksler mellem det faktiske og det dybe domæne. Dette sker gennem 
retroduktion og abstraktion. Retroduktion er et alternativ til deduktion og induktion. 
Hvor deduktion og induktion forsøger at skabe velunderbyggede konklusioner ud fra en 
række forhold, kan retroduktionen ses som en måde at ræsonnere sig frem på, hvor rela-
tionen mellem forholdene og konklusionen vendes på hovedet og den logiske slutning 
træder i baggrunden (ibid.:304). Det handler derfor ikke om, hvordan man kommer frem 
til konklusionen, men selve forholdet eller præmissen når konklusionen er givet! 
Abstraktion en er form for tankeeksperiment hvor der forsøges at isolere de kræfter og 
mekanismer, som er af betydning for begivenheden og se hvordan de fungerer i en be-
stemt kontekst (ibid.: 305).  
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Grundet det epistemologiske syn i den kritiske realisme, om at videnskaben må ”nøjes” 
med at forklare og fortolke eksisterende begivenheder og fænomener, lægger vores pro-
blemformulering op til anvendelsen af kritisk realisme: Hvorfor fører SRSF-regeringen 
samme skattepolitik som den tidligere VK-regering? 
Problemformuleringen forsøger ikke at forklare generelle lovmæssigheder, men at for-
klare én begivenhed. Samtidig antages det, at der findes årsagssammenhænge på det 
dybe niveau – at det empiriske niveau ikke ”fortæller hele historien”. Ifølge den kritiske 
realismes ontologi er der som ovennævnt tale om et åbent system, hvor en række struk-
turer og objekter fører til, at ting finder sted. Det er disse strukturer og objekter som 
problemformuleringen søger at afdække. Det kritiske element består i, at der gennem 
problemformuleringen søges, at ”komme bagom” det som umiddelbart forekommer - at 
SRSF-regeringen fører samme skattepolitik som den tidligere regering, for dermed at 
opnå en dybere erkendelse (Juul & Pedersen 2012:409). 
Den kritiske realisme fungerer altså som en ramme for selve projektet, i form af metode 
og teorivalg, på baggrund af de ontologiske og epistemologiske antagelser (Buch-
Hansen & Nielsen 2012: 307). 
 
2.2 Andre overvejede retninger 
2.2.1 Socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivismen beskæftiger sig med viden, der eksisterer og endvidere bliver 
taget for givet, det handler derfor om, at forstå de ”gamle” sandheder, men også at ud-
fordre dem og skabe ny viden (Pedersen 2012:187f). Den videnskabsteoretiske retning 
går altså ud på både at være kritisk ift. viden, men samtidigt også at producere ny viden, 
teorier og løsninger. Alt den viden vi har om virkeligheden er for en socialkonstruktivist 
konstrueret gennem interaktion, sandhed skabes og er ydermere perspektivistisk, hvilket 
vil sige, at sandheden afhænger af, hvilket perspektiv problemstillingen ses fra 
(ibid.:188). Der findes derfor ikke kun én sandhed og dette gør at socialkonstruktivis-
men i høj grad fokuserer på, hvordan disse sandheder skabes. Derfor er diskurs helt cen-
tral og særligt da socialkonstruktivismen mener, at den herskende diskurs har magt og 
bred påvirkning (ibid.:188f). Socialkonstruktivismen arbejder ud fra et epistemologisk 
udgangspunkt, hvor objektiv viden ikke kan opnås, viden afhænger af perspektivet, 
hvilket ofte skabes af herskende diskurser (ibid.:190f).  Ontologisk set er der, som tidli-
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gere nævnt, ikke én sandhed, men flere alternative ”sandheder” afhængig af perspekti-
vet (ibid.:190f).  
Med udgangspunkt i dette projekt, handler det først og fremmest om at være kritisk 
overfor politikernes ageren, herunder at være kritisk overfor de forklaringer (den viden), 
som beskæftiger sig med den manglende realpolitiske forskel mellem den nuværende- 
og tidligere regering. Dog er det ikke en ambition i projektet at skabe en ny teori eller en 
markant ny viden, som afdækker denne problematik fundamentalt anderledes, end det er 
gjort før.  
Socialkonstruktivismen ligner dog kritisk realisme på det epistemologiske grundlag, da 
begge retninger er af den overbevisning, at der ikke kan skabes én sand viden, uden 
nogen form for stillingstagen. Dog er retningerne markant uenige indenfor ontologien. 
Kritisk realisme mener, i modsætning til socialkonstruktivisme, at der findes en virke-
lighed (ibid.:217). Socialkonstruktivismen fravælges, grundet den konstruktivistiske 
ontologi, da det i projektet antages, at der eksisterer en virkelighed, uafhængigt af sans-
ning.  
 
2.2.2 Poppers metode - den kritiske rationalisme 
Karl R. Popper forstod de fulde konsekvenser af sammenbruddet af den bedst bekræfte-
de videnskabelige teori til alle tider: newtonsk mekanik og den newtonske gravitations-
teori. Poppers indsats og afgørende nyskabelse var hans arbejde for en enhed i metoden, 
men ikke i videnskaben. Efter hans mening ligger dyden ikke i at være opmærksom på 
at undgå fejl, men i at borteliminere dem ved at angive præcist de betingelser, under 
hvilke man er villig til at opgive sin position. Man skulle til stadighed kritisere teorierne 
og at kritisere en teori er det samme som at forsøge at falsificere den (Popper 
2001:125). Man skal lære af sine fejltagelser, fordi al videnskab er gådeløsning. Man 
starter med et problem P1 og fremsætter en løsning eller en teori TT, hvorefter man for-
søger at vise, at løsningen er fejlagtig EE. Når man har gjort det, står man med en ny 
problemstilling P2 (ibid.:126). Popper stiller sig således kritisk overfor f.eks. psykoana-
lysen og marxismen, fordi det er indbygget i deres system, at de altid får ret. Kritiserer 
man psykoanalysen, er det blot udtryk for kritikerens egen fortrængninger og det samme 
gælder for marxismen, hvor kritik blot er udtryk for en bestemt klasseposition. Popper 
ser et problem i, at disse teorier hele tiden bliver verificeret og bekræftet. Problemet 
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består i, at der ikke er nogen risiko ved deres prognoser. Der er ingen risiko for at deres 
teorier kunne gendrives.  Helt anderledes med Albert Einsteins almene relativitetsteori. I 
året 1919 indtraf en solformørkelse, som gjorde det muligt at undersøge om teoriens 
udsagn om, at lysstråler, som passerer nær ved solen, bøjes i solens gravitationsfelt. 
Teorien bestod sin prøve, til forskel fra de selvbekræftende videnskabers udkast og 
styrkede Poppers opfattelse af videnskaben (ibid.:127). Det afgørende for Popper, er 
ikke, hvor mange gange man har kunnet vise, at en teori er korrekt, men at man overho-
vedet kan tænke sig en situation, hvor man kan prøve at modbevise teorien. I modsæt-
ning til positivismen, som søger verifikationskriterier, søger den kritiske rationalisme 
falsifikationskriterier. Jo flere gange en teori har vist sig at slå an, jo mere befæstet er 
teorien; men den er ikke af den grund sand (ibid.:125). 
Epistemologisk inddrager Popper et hermeneutisk element, idet man altid vil fortolke 
observation mere eller mindre tematiseret ud fra antagelser eller perspektiver (Gilje 
2012:53f). Kritisk rationalisme gør brug af en realistisk ontologi, hvilket vil sige at der 
hævdes, at nogle teorier nærmer sig sandheden mere end andre. Dette betyder, at der er 
én virkelighed, der eksisterer uafhængigt af den menneskelige italesættelse (ibid.:55). 
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3 Projektdesign 
I projektet benyttes Faircloughs opbygning af analyserammen for den kritiske diskurs-
analyse. Denne er inspireret af Bhaskars ”forklarende kritik” og er desuden en problem-
orienteret tilgang, da der startes ud med at behandle et socialt problem eller begivenhed 
med et semiotisk eller diskursivt aspekt (Fairclough 2008:98f). Her er det vigtigt at 
nævne, at der indbygget i den kritiske diskursanalyse er et frigørelsesperspektiv, idet der 
er fokus på problemer i samfundet, der kalder på forandring, for at kunne bidrage til at 
løse disse (ibid.:99f). I dette projekt er det den dominerende diskurs indenfor makro-
økonomisk tænkning, der opstilles som problem, idet det har store konsekvenser for 
samfundet, hvis økonomiske antagelser ikke ses som ét blandt flere alternative vinkler, 
men som common-sense. Herefter søges det gennem analysen at afdække, hvilke for-
hindringer, der ligger i vejen for at løse problemet, eller de ikke-observerbare, dybere-
liggende mekanismer og strukturer, der afføder problemet/begivenheden på overfladen. 
Den kritiske diskursanalyse er i projektet opdelt i flere dele, startende med en lingvistisk 
del, hvori de to indledninger til skattereformerne analyseres tekstnært og efterfølgende 
sammenlignes for at afdække eventuelle lighedstræk mellem diskurserne. Herefter laves 
den interdiskursive analyse for at afdække hvilke diskurser og dertilhørende betyd-
ningssystemer, der trækkes på i teksterne, hvor den diskursive praksis og det tekstuelle 
mødes, hvorfor den også følges op af en analyse af den diskursive praksis. Denne un-
dersøger således relationen mellem teksten og de sociale praksisser den er konstrueret i, 
altså hvilke forhold der spiller ind omkring produktion, distribution og konsumption af 
teksten. Denne kobling til det sociale uddybes yderligere i den efterfølgende analyse af 
den sociale praksis, her i form af sporafhængighed i politik og det dialektiske forhold 
mellem diskurs og social praksis. Dette indbefatter en diskussion af, hvorvidt den socia-
le og den diskursive praksis reproducerer, forstærker eller forandrer diskursen og vice 
versa. Fairclough foreslår herefter, som følge af den kritiske diskursanalyses frigørel-
sesperspektiv, at der nu arbejdes på en positiv kritik; en kritik der har som mål at af-
dække forandringspotentialet ved at blotlægge modsætninger og fejl ved dominansen i 
de sociale strukturer eller afvigelser fra og modstand mod den dominerende diskurs 
(ibid.:101f): ”… mulige veje forbi forhindringerne” (ibid.:114). Grundet de forhånden-
værende ressourcer i projektet, vil denne del ikke analyseres fyldestgørende, men berø-
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res i perspektiveringen. I perspektiveringen reflekteres der desuden kritisk over analy-
sen, særligt hvordan andre analysevinkler kan bidrage til en løsning af problemet. Slut-
teligt er det vigtigt at pointere, at der som følge af brugen af den kritiske realisme som 
overordnet ramme, ikke drages nogle entydige konklusioner, men kun optegnes tenden-
ser. 
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4 Teori og metode 
I det følgende kapitel behandles først videnskabsteoriens indflydelse på det metodiske. 
Dette følges op af en gennemgang af de overvejelser, der er gjort omkring valg af empi-
ri, herunder kildekritik. Herefter følger overvejelser omkring kvalitet og gyldighed. 
Kritisk realisme 
Problemfelt: 
socialt problem med semiotisk aspekt 
Kompakt data: 
Begivenheden påvises 
Problemformulering: Hvorfor fører SRSF-regeringen samme 
skattepolitik som den tidligere VK-regering? 
 
Afgrænsning og overordnede rammer 
Faircloghs kritiske diskursanalyse: 
afdækning af hindringer/dybereliggende mekanismer  
Komparativ tekstanalyse 
Diskursiv praksis 
Social praksis: 
Sporafhængighed 
SRSFs skattereform VKs skattereform 
Diskussion: 
Dialektisk forhold mellem diskurs og social praksis: 
reproducerer den sociale praksis diskursen? 
Konklusion 
Perspektivering: 
Overvejelser omkring forandringspotentiale 
og en kritisk refleksion over analysen 
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Dernæst introduceres teorierne i projektet, først den benyttede kritiske diskursanalyse, 
derefter alternative retninger til at stille op imod. I Faircloughs kritiske diskursanalyse, 
ligger samtidig den metodiske fremgangsmåde og alle teorierne følges op af en kritisk 
refleksion af svagheder i forhold til problemstillingen. 
 
På baggrund af anvendelsen af kritisk realisme, som videnskabsteoretisk ramme for 
projektet, anvendes retroduktion. Der søges efter præmissen, som fører til konklusionen, 
der ligger i problemformuleringen. Derfor stræbes der ikke imod at kunne opstille nogle 
generelle lovmæssigheder. I stedet sker en bevægelse i dybden og det søges at afdække 
hvilke betingelser eller forhold, som er til stede, for at det undersøgte fænomen fore-
kommer (Buch-Hansen & Nielsen 2008: 61). Dette sker, ved anvendelse af kritisk dis-
kursanalyse, for at påvise, at der har været en herskende økonomisk diskurs i de førte 
politikker. Samtidig anvendes Piersons teori om, at der forekommer sporafhængighed i 
politik, for at undersøge om institutionerne og skattepolitikken påvirkes af en træghed, 
som besværliggør ændringer.  
Det vil efterfølgende diskuteres, hvorledes disse forhold er dualistiske og yder indfly-
delse på hinanden og derfor i sidste ende fører til, at SRSF-regeringens skattepolitik er 
magen til den tidligere regerings. Vurderingen af, om det er diskursen og sporafhængig-
heden, som forårsager lighederne, tages op i konklusionen og perspektiveringen, hvor 
der reflekteres over valget af disse teorier som forklaring, frem for andre. 
 
Som følge af den kritiske realisme er det observerbare/empiriske plan kortlagt ved hjælp 
af kvantitative data, der beskriver den førte skattepolitik under hhv. VK- og SRSF-
regeringerne. Her dannes et billede af de førte politikker og ligheder og forskelle mel-
lem disse. 
På det faktuelle niveau samles det observerbare i nogle dækkende begreber og det er 
her, der arbejdes med retroduktion og abstraktion. Disse begreber og tankeeksperimen-
ter fås dog i høj grad i forlængelse af den teoretiske ramme man arbejder indenfor. I 
dette projekt betyder det, at det er Faircloughs begreber om tekst og diskursiv praksis og 
Piersons sporafhængighed som social praksis, der arbejdes med. 
På det dybe niveau benyttes hovedsageligt kvalitative kilder, for at afdække de bagved-
liggende strukturer og fænomener, som er årsag til ændringerne (eller her mangel på 
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samme) på det observerbare niveau. Empirien i den kritiske diskursanalyse består af 
VK-regeringens Aftale om forårspakke 2.0 fra 2009 og SRSF-regeringens Aftale om 
skattereform, der blev vedtaget i september 2012.  
 
4.1 Kildekritik og valg af empiri 
Der anvendes i projektet en række tekster, hvoraf særligt de to skattereformer fra hhv. 
VK-regeringen (Aftale om forårspakke 2.0) og SRSF-regeringen (Aftale om skattere-
form). Da disse dokumenter bruges som en væsentlig del af projektets indhold, analyse 
og den endelige konklusion, er det vigtigt at være opmærksom på en række kildekritiske 
elementer. De to dokumenter bruges både i problemfeltet, hvor der sker en kort gen-
nemgang af de fulde dokumenter, til at afdække begivenhedens overflade, men også i 
diskursanalysen, hvor det kun er dokumenternes indledning, der bruges (Bilag 4 & 5). 
Begge dokumenter er skriftlige kilder og officielle dokumenter. 
Først og fremmest drejer det sig om, hvorvidt der er tale om første- eller andenhånds 
kilder. Begge de nævnte kilder må betegnes som værende førstehåndskilder, da de be-
retter, om noget ophavspersonerne selv har sagt (blevet enige om) altså politikkere og 
embedsmænd (Ankersborg 2009:51f). Fordelen ved dette er, at der ikke er fortolket, 
taget visse uddrag ud eller tilføjet ændringer, som tilfældet kunne være ved en anden-
håndskilde, hvor politikerne og embedsmændenes oplæg muligvis ville være genstand 
for dette, da der vil indgå flere led imellem originalen og den ”nye” udlægning 
(ibid.:51ff). Der skal dog tages forbehold, for at en førstehånds kilde ikke ”bare” kan 
bruges uden videre som en endegyldig sandhed om situationen/begivenheden, ophavs-
personen kan både fordreje facts eller helt grundlæggende have en bestemt forståelses-
ramme af de specifikke elementer (ibid.:52). Da der i projektet gøres brug af den kriti-
ske diskursanalyse, er netop fremstillingen og den specifikke forståelsesramme særligt 
interessante og vil indgå senere hen i projektet. Inddelingen af kilder sker ligeledes, ift. 
om det er primære eller sekundære kilder. De primære kilder er tættest på projektets 
problem, hvilket både kan betyde, at det er en førstehåndskilde eller at den bygger vide-
re på en kilde, der ikke er tilgængelig. En sekundær kilde bygger videre på en anden 
kilde, som derimod er tilgængelig (ibid.:57). Derfor er de kilder, der benyttes i det på-
gældende projekt i form af de to nævnte skattereformer, begge primærkilder, da skatte-
reformerne er den tættest tilgængelige kilde på de reelle skatteaftaler. De anvendes til 
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det observerbare niveau i form af kompakt data i problemfeltet. Derudover søges det at  
afdække den anvendte diskurs og det bagvedliggende videnssystem, hvorfor de er mest 
oplagte, frem for eksempelvis avisartikler, da regeringernes diskurser alene indkapsles i  
skattereformerne. I forlængelse af dette, må det klargøres hvem ophavspersonen er og 
hvilken betydning dette har for dokumenterne, eksempelvis hvilken forståelseshorisont 
dokumentet er produceret indenfor (ibid.:75). Ophavspersonerne i disse to dokumenter 
vil hhv. være Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, bag Aftale om 
forårspakke 2.0 og Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Ven-
stre og Det Konservative Folkeparti bag Aftale om skattereform. Det er i begge tilfælde 
flertallet i Folketinget, der har stemt disse reformer igennem, men det må antages, at 
også embedsmænd og forskellige ministerier, særligt Skatte-, Beskæftigelses- og Fi-
nansministeriet, som har været ind over udgivelsen af begge reformer. I forlængelse af 
ophavspersonerne er der en ophavssituation, hvilket er ”... de aktuelle omstændigheder, 
som den enkelte kilde er produceret under” (ibid.:79). I de valgte tekster er der en masse 
eksterne omstændigheder, særligt økonomiske forhold, der har en betydning på både de 
specifikke forslag, men også introduktionen til disse. Derudover anvendes der arbejds-
papirer om skattereformernes indhold, som også er officielle dokumenter, til at analyse-
re sporafhængigheden.  
I projektets afgrænsning er der taget højde for en del af de eksterne omstændigheder, 
men samtidig er projektet også afgrænset fra disse. Det er dog interessant, hvordan disse 
omstændigheder fremstilles, hvilket indgår i diskursanalysen. Derudover er der en mas-
se aktuelle omstændigheder ift. det politiske liv, heriblandt vælgerhensyn og menings-
målinger, foruden en masse eksterne faktorer, der skaber pres på politikkerne hvilket 
dog ikke fremgår tydeligt, men optræder i det skjulte.  
 
 
 
 
4.1.2 Kvalitets vurdering 
Hvorvidt projektets indhold og resultater er troværdige, er en væsentlig del af de meto-
diske overvejelser. Særligt gyldighed, pålidelighed og tilstrækkelighed bruges, til at 
vurdere den videnskabelige kvalitet af projektet (Olsen & Pedersen 2011:193).  
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Gyldigheden omhandler hvad resultaterne præcis kan bruges til og en vurdering af, om 
disse dækker det område, der er ønsket belyst. I denne vurdering indgår en række un-
derpunkter: teknisk, intern, statistisk og ekstern gyldighed (ibid.:195).  
Hvilke data, der bruges i projektet og hvorledes disse er tilstrækkelige, til at afdække 
det ønskede område, hvilket omhandler mængden af kilder og en sammenfatning af 
begivenheden indgår i den tekniske gyldighed. Årsagsrelationerne tilknyttet projektets 
problemstilling skal være fremstillet tydeligt, hvorfor empiri og teori derfor skal kædes 
sammen, med andre ord er dette den interne gyldighed. Den statistiske gyldighed om-
handler projektets data (smalt eller bredt belyst), men også hvorvidt data er udtaget hen-
sigtsmæssigt og kan kontrolleres. Når den eksterne gyldighed vurderes, er det særligt 
vigtigt, hvorledes der er en almengyldighed for undersøgelsen (ibid.:194ff).  
Pålideligheden er en vurdering af data, set i forhold til indsamlingsmåden og brugen af 
dem, det drejer sig navnlig om, hvor veldefineret både indsamlingen og brugen af data 
er beskrevet. Pålideligheden vil forbedres ved, at der i projektet gøres rede for detaljerne 
omkring de nævnte processer, sådan at andre kan gentage projektet på samme måde. 
Dette går også under betegnelsen fravær af bias (ibid.).  
Tilstrækkeligheden af projektets konklusion omhandler, hvor fyldestgørende det brugte 
datagrundlag er, men også hvorvidt det rent faktisk belyser projektets problemstilling. 
Herunder hvad der er mangelfuldt og hvad man vurderer til at underbygge den endelige 
konklusion.   
Projektets kvalitet vurderes ud fra den ovenstående kvalitetsmatrix, hvilket løbende vil 
ske i refleksionerne og den endelige kvalitetsvurdering vil fremgå i konklusionen og 
perspektiveringen. 
 
4.2 Teori 
4.2.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse, en social teori om diskurs 
Målet med den kritiske diskursanalyse er: ”… at få lingvistisk orienteret diskursanalyse 
til at spille sammen med en social og politisk tænkning, som er relevant for diskurs og 
sprog, i form af en analyseramme, som vil kunne anvendes i samfundsvidenskabelig 
forskning og særligt i studiet af social forandring” (Fairclough 2008:15). 
Ifølge Fairclough er diskurs: ”… både er en måde at handle på, en form, hvori folk kan 
agere i forhold til verden og særligt i forhold til hinanden, og en måde at repræsentere 
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verden på” (ibid.:17). Diskurs bidrager til at producere, reproducere og forandre alle 
dele af samfundet og de dertilhørende sociale strukturer. Samtidig sætter disse struktu-
rer nogle rammer for diskursens udfoldelse, men disse rammer er diskursen som sagt 
selv med til at opstille og ændre. Det er i dette projekt særligt diskursens konstruktive 
effekt, i form af opbygning af videns- og betydningssystemer, der er central, også kaldet 
den ideationelle funktion (ibid.:17f) 
Relationen mellem diskurs og sociale struturer er dialektisk: ingen af de to må overvur-
deres. Diskursen er socialt determinerende (afspejling af dybereliggende social virkelig-
hed) og konstruerende (diskurs som det sociales kilde) (ibid.:19). 
Diskursen er altså ifølge Fairclough ikke blot en fiktiv idé, da de konstituerende effekter 
af diskurs arbejder sammen med andre praksisser og indenfor bestemte strukturer i sam-
fundet. Dermed danner diskursen reelle institutioner, som f.eks. familien (ibid.:19f). ”Så 
et samfunds diskursive konstitution opstår altså ikke af ideernes frie spil i folks hoveder, 
men udgår derimod fra en social praksis, som er fast forankret i og orienteret imod vir-
kelige og materielle sociale strukturer” (ibid.:20). 
Fokus for den kritiske diskursanalyse er diskurs som politisk og ideologisk praksis, hvor 
ideologi fastlægges gennem magtkampe og politik er dermed den underordnede katego-
ri. Diskurs om ideologisk praksis: ”… konstituerer, naturaliserer, fastholder og foran-
drer betydningsfastlæggelser af verden ud fra forskellige positioner inden for magtrela-
tioner” (ibid.:21). 
Diskurs har ikke iboende værdier, men forskellige typer diskurs kan benyttes forskelligt 
for at fremme eller fastsætte et bestemt betydningssystem/ideologi (ibid.:22). 
Fairclough opstiller tre dimensioner af den diskursive praksis: tekst, diskursiv praksis 
og social praksis. Den tekstuelle dimension er den sproglige; den sociale praksis er den 
ikke-diskursive dimension, hvortil der må inddrages en ikke-diskursiv teori til at analy-
sere den konkrete kontekst; den diskursive praksis overlapper de to, eftersom den om-
handler produktion, distribution og konsumption af teksten. Den diskursive praksis 
handler især om hvilke diskursive, institutionelle og økonomiske rammer, der har ind-
flydelse på teksten, altså forklarende sammenhænge mellem diskurs og struktur 
(ibid.:27).  
 
De tre domæner kan opstilles i en model (ibid.:28f): 
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Som følge heraf opbygges analysen således: først gennemføres lingvistiske analyser af 
de to reformer hver især, derefter gennemføres en komparativ analyse af resultaterne af 
de to. Dette følges op af den interdiskursive analyse og i sammenspil hermed analysen 
af den diskursive praksis. Sidst foretages analysen af den sociale praksis og den dialek-
tiske relation mellem social praksis og tekst. 
 
Diskurs som tekst 
Der er altid overlap mellem tekstanalyse og analyse af diskursiv praksis.  
Enhver type teksttræk kan være betydningsfuld i diskursanalyse, men nogle få må ud-
vælges for at gøre analysen mulig (Fairclough 2008:30). Diskursanalyse er multidisci-
plinær og altid i gang med simultant at undersøge form og mening, da der altid er socia-
le årsager til kombination og brugen af særlige tegn/ord i bestemte situationer. F.eks. 
kan der være stor forskel på, hvordan noget beskrives, alt efter den, der beskriver dettes 
forforståelse. Diskursen kan afhænge af ordvalg, grammatik eller anden sproglig orga-
nisering (ibid.:31). 
På trods af, at den lingvistiske analyse og analysen af den diskursive praksis altid vil 
overlappe hinanden, kan de forskellige elementer, der analyseres på, opdeles nogenlun-
de i forhold til den metodiske tilgang. 
Social Praksis: ”…den makrosociologiske tradition for at analysere social 
praksis i sammenhæng med sociale strukturer…” (ibid.) 
Diskursiv praksis (produktion, distribution, konsumption: 
”…fortolkende eller mikrosociologiske tradition, hvor man ser social 
praksis som noget, folk aktivt producerer og tilskriver mening på 
basis af fælles common sense-procedurer” (ibid.) 
Tekst: ”…lingvistikkens tradition for tæt sprog- og 
tekstanalyse…”(ibid.:28) 
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I den lingvistiske analyse inddrages fire hovedelementer: Tempus, modalitet, syntaks og 
vokabular. Tempus er den tidsmæssige placering af teksten, altså hvorvidt der i teksten 
gøres rede for fortiden og dermed at nutiden specificeres, eller om der er tale om en 
ahistorisk præsens, hvor teksten kun indeholder nuet, uden hverken at beskrive hvorfra 
og hvortil dette nu bevæger sig. Herunder kan det specifikke sted teksten omhandler 
også placeres (ibid.:109f). 
Modalitet og syntaks er grammatiske elementer, da man i produktionen af teksten træf-
fer valg om opbygningen af strukturen i teksten og i konkrete sætninger. Eksempelvis 
ved måden man giver betydning til sociale relationer og spørgsmål om viden (ibid.:32f). 
Modalitet er hvordan noget fremstilles i teksten: som en uantastelig sandhed eller som ét 
blandt flere alternativer; kategorisk og autorativt eller som oplæg til debat og eftertanke. 
Denne fremstilling sker gennem brugen af modale verber. Et eksempel er forskellen 
mellem er, bør og kunne være i en sætning. Alt efter hvilket af de tre, der benyttes, æn-
drer udsagnet karakter (ibid.:109f). Syntaksen har også at gøre med, hvordan ting frem-
stilles i teksten, men behandler relationer mellem sætninger og syntagmer5 i sætninger-
ne. Her undersøges altså kohæsionen i teksten, som afhænger af hvilke valg, der er truf-
fet omkring brugen af konnektorer, gentagelser, referencer og substitioner (ibid.:34). 
Her er der f.eks. forskel på en parataktisk syntaks, hvor teksten består af en hel masse 
sætninger, som bekræfter og gentager hinanden for at slå noget fast som sandt og på en 
argumenterende syntaks, hvor sætningerne bindes sammen af f.eks. konjunktioner og 
komparativer (ibid.:110). 
Det sidste hovedelement i den lingvistiske analyse er vokabular. Vokabular drejer sig 
her ikke kun om ordforråd og enkelte ords betydning i ordbogen, da ordvalg, betyd-
ningsfastlæggelse og processerne omkring leksikalisering6 er forskellige alt efter epoke, 
sted, afsender og formål med teksten (ibid.:33f). Her kan der f.eks. være tale om ord, 
der understreger aktørers vilje eller et følelsesmæssigt stadie. Brug af bestemte ord på 
bestemte måder i bestemte situationer præger altså tekstens budskab (ibid.:112 ; 
Fairclough 1992:236f). Herunder inddrages også brugen af metaforer, da disse siger 
noget om den ideologiske baggrund, eftersom forskellige metaforer benyttes forskelligt, 
alt efter perspektivet (ibid.:237). 
 
                                                
5 Dele af sætninger 
6 Skabelse af selvfølgelige sammenhæng mellem ord og betydning 
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Diskursiv Praksis  
Herunder bør tekststruktur og intertekstualitet undersøges. En undersøgelse af tekst-
strukturen og de strukturerede konventioner giver indblik i de videnssystemer, antagel-
ser og sociale relationer, der er indbygget i teksten (Fairclough 2008:35). Intertekstuali-
tet ser tekster historisk, de omformer eksisterende konventioner og tekster til nutid; 
f.eks. ved at gøre dem til rutiner/naturalisering (normativ). Her er særligt interdiskursi-
viteten interessant da den afdækker brug af eksisterende konventioner i teksten 
(ibid.:44). 
Karakteren af den diskursive praksis (produktions-, distributions- og konsumptionspro-
cesser) varierer mellem forskellige typer diskurs, afhængigt af de involverede sociale 
faktorer. Tekst produceres, distribueres og konsumeres på forskellige måder alt efter 
kontekst. Tekstproducenten kan opdeles i den hvis position repræsenteres (principalen) 
og den der sætter ordene sammen, ordlyden (ibid.:35f). Distributionen kan være simpel, 
som den er i en samtale, eller kompleks som i institutioner og tv-mediet. Her kan mod-
tageren/konsumenten foregribes, således at teksten kan rettes mod den. Konsumenter 
kan desuden opdeles i de direkte modtagere, som teksten er rettet mod (adressanter); de 
der er blandt publikum, men ikke adresseres direkte i teksten (lyttere); de som bruger 
teksten, men ikke er en officiel del af publikum (overhørere). Konsumption afhænger af 
hvilken slags læsning og hvilke fortolkningsmuligheder, der er mulig og mest gængs i 
forhold til den konkrete teksttype. Her er der altså stor forskel på, hvorvidt der er tale 
om en roman, som læses for fornøjelsens skyld, eller en videnskabelig analyse, der skal 
benyttes i arbejdsøjemed. Desuden er der stor forskel på, om teksten lægger op til indi-
viduel eller kollektiv konsumption og hvorvidt teksten har karakter af et overgangsfæ-
nomen, som en avisartikel, eller om den er længerevarende og bliver gemt, som en klas-
siker eller en kriminalrapport. Slutteligt må der tages højde for, hvad den konkrete tekst 
leder ud i, da forskellige tekster giver forskellige resultater. Tekster kan starte ny debat, 
skabe oplevelser, starte krige eller lære forbrugere at benytte en stavblender (ibid.:36). 
 
 
4.2.2 Sporafhængighed: Social praksis i den kritiske diskursanalyse  
Fairclough lægger vægt på, at de sociale rammer omkring diskursen, som f.eks. institu-
tionelle og økonomiske betingelser, ikke kan afdækkes gennem en diskursanalyse. Der-
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for anvendes Piersons teori om sporafhængighed i projektet, til at analysere de politiske 
strukturer, som er medvirkende til den såkaldte ”begivenhed” der ønskes forklaret. 
 
Sporafhængighed 
Der arbejdes inden for politologi med politiske processer som værende ”sporafhængi-
ge”. Denne sporafhængighed forsages af increasing returns, som er en term lånt fra 
økonomi. De såkaldte increasing returns kan også beskrives som selvforstærkende pro-
cesser eller positiv feedback (Pierson 2000:251). 
 
Typisk anvendes der to definitioner af sporafhængighed, en bred og en smal. Hvor den 
brede definition fokuserer på, at: ”… what happened at an earlier point in time will af-
fect the possible outcomes of a sequence of events occuring at a later point in time” 
(ibid.:252), sagt med andre ord, har fortiden betydning. Det beskrives dog, at en exit fra 
et specifikt spor ikke behøver at være besværligt. Tidligere begivenheder påvirker poli-
tiske udfald, men medfører ikke nødvendigvis yderligere bevægelse ned ad det samme 
”spor” (ibid.). 
Den smalle mener derimod, at så snart et land eller en region har bevæget sig i én ret-
ning, er omkostningerne ved skift til tidligere eller nye spor meget høje. Pierson benyt-
ter sig af Levis beskrivelse af, at der er visse indretninger i institutionerne, der forhin-
drer en gnidningsfri kursændring. Denne definition mener modsat den brede, at et skridt 
i én ”retning” medfører yderligere bevægelse ad samme spor. Dette hænger sammen 
med at: ”In an increasing returns process, the probability of further steps along the sa-
me path increases with each move down the path” (ibid.), hvilket skyldes at fordelene 
ved at blive i sporet er større i forhold til omkostningerne ved et skifte (ibid.).  
 
Increasing returns 
Increasing returns, eller positiv feedback, bliver af Pierson karakteriseret på fire måder i 
reference til Arthur: for det første er increasing returns uforudsigelige. Tidligere begi-
venheder eller beslutninger har stor påvirkning, men kan være delvis tilfældige og der er 
mange mulige udfald, hvorfor der heller ikke kan opstilles lovmæssigheder om det en-
delige udfald. For det andet er increasing returns ufleksible. Jo længere nede af et spor, 
des sværere er det at ændre og der kan sågar ske en fastlåsning til et spor. For det tredje 
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arbejder Pierson med en non-ergodicitet hvad angår incresing returns. Tilfældige begi-
venheder kan ikke blot afvises som små udfald eller bagateller, da de vil medfører feed-
back og dermed kan have stor indflydelse på fremtidige valg. Slutteligt er increasing 
returns karakteriseret ved at medføre en potentiel sporineffektivitet, da det spor, der 
bliver ”låst” på længere sigt kan være mindre gavnligt i forhold til alternative spor 
(ibid.:253). 
Pierson benytter desuden Norths overførsel af increasing returns fra teknologi til brug i 
forhold til politik, med fokus på institutionerne. Institutioner indebærer gennemgående 
rutine- og læringsprocesser og magtfulde holdningspåvirkninger, som styrker deres 
egen stabilitet og videre udvikling. Det er dog ikke kun de enkelte institutioner, men 
også samspillet mellem dem. North taler om et ”matrix” som ”… produces massive in-
creasing returns” (ibid.:255). Når først institutionerne er etableret er de meget svære at 
forandre (ibid.:255f). 
 
Increasing returns i politik 
Pierson oplister fire årsager til, at positiv feedback er særligt fremherskende i politik: 
Kollektiv handlen spiller en central rolle i politik, der er en høj tæthed af institutioner, 
der er mulighed for at øge uligheden i magtfordeling ved at anvende politisk autoritet og 
politik indebærer en høj grad af kompleksitet og uigennemsigtighed (ibid.:257).  
Nærmere beskrevet er politik ikke kun et resultatet af den enkelte aktørs egen handling, 
men også af andres handlen. Hvad jeg ”får” er ikke kun afhængigt af hvad jeg gør, men 
også af hvad andre gør og der er ikke et tydeligt forhold mellem ”effort” og ”effect”. 
Aktører handler ofte efter, hvad man forventer andre gør, f.eks. ved valg for ikke at 
“spilde” sin stemme: ”When picking the wrong horse may have very high costs, actors 
most constantly adjust their behavior in the light of how they expect others to act” 
(ibid.:258). 
De institutionelle rammer er desuden allestedsnærværende. Institutioner, formelle såvel 
som uformelle, er begrænsende for adfærd bl.a. i form af autoritet og lovgivning 
(ibid.:259). Magtbalancen ændres som nævnt gennem increasing returns, men også ty-
pen af magtudøvelse forandres. Over tid forskydes typen af magtudøvelse mod en min-
dre synlig magtudøvelse, fra direkte, over indirekte til den bevidsthedskontrollerende 
magt (ibid.:259). Magt skal her forstås som når: ”… A kan få B til at gøre noget, som B 
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ellers ikke ville have gjort” (Christensen & Jensen 2006:13). Den direkte magt er magtens 
første dimension, hvor nogle udøver magt over andre i en beslutningsproces (ibid.:26). 
Magtens anden dimension er den indirekte magt, hvor nogle aktører forhindrer kritiske 
sager i overhovedet at blive taget op, eller forhindrer dem i at blive gennemført, også 
kaldet nondecision-making (ibid.:47f). Den tredje dimension af magt er den bevidst-
hedskontrollerende magt. Denne magtdimension er ikke synlig, idet den går ud på at en 
aktør A kan manipulere med andre aktører, således at de overtager A’s interesser som 
deres egne og der behøver altså ikke opstå reelle konflikter. Bevidsthedskontrollerende 
magt udøves f.eks. gennem filtrering af information, mediers påvirkning og gennem 
socialiseringsprocessen i samfundet (ibid.:64ff). Dette kan være en fremstilling af en 
virkelighedsforståelse, hvori man fremhæver de positive sider og nedtoner de negative, 
for derved at få andre til at overtage denne (ibid.:80).  
I politik forekommer læringsprocesser omkring tidligere fejltagelser ikke nødvendigvis 
og hvis de gør, er de komplekse. Når først et sæt af holdninger er etableret, hvad end der 
er tale om ideologi eller specifikke politikker, er de sejlivede – de er sporafhængige. 
Selv hvis læring forekommer, vil det være påvirket af de massive omkostninger, der vil 
være ved at skifte til et alternativt spor. Dette besværliggøres yderligere, idet politikere 
handler ud fra et kortsigtet perspektiv grundet strukturerne i det politiske system, i form 
af politikernes vælger-afhængighed. Langsigtede perspektiver behandles kun, hvis det 
bliver politisk aktuelt i debatten. Desuden besværliggøres sporskiftet af de tilstedevæ-
rende ”bias” i politiske beslutninger, der øver indflydelse på de politiske institutioner 
(Pierson 2000:261). 
 
De tilstedeværende ”bias” i politik 
Politikker og institutioner er svære at forandre, hvilket bunder i to grundlæggende ka-
rakteristika i det politiske spil. Dem, der laver politikkerne og institutionerne kan have 
ønske om at binde deres efterfølgere til disse, således at de ikke blot ruller tiltagende 
tilbage eller forandrer dem. Altså en måde at beskytte sin politik på. I nogle tilfælde er 
politikerne interesserede i at binde sig selv, ved at lave en række institutionelle be-
grænsninger, som fjerner muligheden for at lave en række fremtidige tiltag, for på den 
måde at opnå større troværdighed blandt vælgere og politikere og derved klare sig bedre 
på kort og lang sigt (Pierson 2000:262). 
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Kritisk diskursanalyse, kritisk realisme og økonomi 
Den kritiske diskursanalyse antager, som beskrevet tidligere, at der ”… findes en eksi-
sterende materiel verden, som virker begrænsende på personlig frihed og dermed læg-
ger sig op af den kritiske realismes epistemologi” (Bryman 2012:535f). Diskurs skal 
således relateres til den sociale struktur, der har ansvaret for at netop disse strukturer 
opstår (ibid.:535f). I projektet gennemføres en kritisk diskursanalyse ud fra Faircloughs 
analyseramme, som vil tage udgangspunkt i indledningen i VK-regeringens Aftale om 
forårspakke fra 2009 og indledningen i SRSF-regeringens Aftale om skattereform fra 
2012. 
Gennem denne analyse ønskes afdækket, hvorvidt der er en tendens til en gennemgåen-
de diskurs i de to tekster på trods af skiftende regering og hvordan denne diskurs 
(re)producerer og (re)produceres af den politiske sporafhængighed. 
Dog har den kritiske diskursanalyse og sporafhængigheden sine brister. 
Faircloughs diskursanalyse bliver kritiseret for at være ”den mest sofistikerede model” 
for at undersøge forholdet mellem sprogbruget og de samfundsmæssige praksisser. Det-
te kan uddybes ved, at grænserne mellem diskursanalysen og analysen af den sociale 
praksis er meget svære at få øje på og Fairclough opsætter ikke nogle specifikke ret-
ningslinjer for, hvordan sådan en analyse skal se ud. Dette er med til at skabe usikker-
hed om, hvornår den pågældende sociale analyse er tilstrækkelig omfattende og hvilke 
andre teorier, der ellers kunne benyttes for at udføre diskursanalysen (Jørgensen & Phi-
lips 2011:101). Den sociale praksis er desuden meget bred, idet Fairclough blot påpeger 
at den ikke kan analyseres diskursivt og der derfor må inddrages en social teori. Da val-
get af teori afhænger af det konkrete problem, opstiller han ingen begrænsninger eller 
anvisninger når der skal vælges en vinkel.  
Teorien om sporafhængighed kan kritiseres, da der kan sættes spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt man kan overføre begrebet increasing returns fra økonomi og bruge det på 
samme vis til at forklare udfald af politik. 
Desuden kan det kritiseres, hvorvidt det, at der laves én form for politik medfører en 
bevægelse ned af ét specifikt spor, som vil betyde, at det vil være besværligt at skifte 
grundet høje omkostninger, frem for at fortsætte. Her kan det tænkes, at det kan forkla-
res ved at man fører den samme politik, fordi den stemmer overens med de politiske 
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værdier, eller ideologi man står for. At dette blot skyldes en række rationelle valg og 
ikke nødvendigvis er et resultat af det såkaldte positive feedback, som gør det sværere at 
skifte kurs, hvorfor kursskiftet ikke sker. Sagt på den måde, at der fortsættes med at føre 
én slags politik, fordi man reelt set tror den virker. 
Desuden giver Piersons teori heller ikke nogle reelle forklaringer på, hvorfor et spor-
skifte i så fald sker, men blot at det er besværligt grundet de høje omkostninger. Samti-
dig har teorien heller ikke eksogene påvirkninger med, som f.eks. at en lignende politik 
i udlandet kan være påvirkende på den førte politik indenrigs. Pierson tager heller ikke 
højde for, om den førte politik kan forklares som et resultat af den parlamentariske sty-
ringskæde, at den er et resultat af hvad vælgerne ønsker. Politikere fremstilles også som 
kyniske spillere i et magtspil i form af, at der i Piersons teori er stor vægt på det kort-
sigtede perspektiv. De kan ikke se længere frem end til næste valgperiode og vil derfor i 
de fleste tilfælde ikke beskæftige sig med langsigtede perspektiver, hvorfor de ”bliver i 
samme spor”. 
  
4.2.3 Laclau og Mouffes diskursbegreb 
Laclau og Mouffes teori om diskursbegrebet, bygger videre på Marx’ konstruktivistiske 
tilgang, samt inspiration fra den strukturelle sprogvidenskab. Uden at gå for langt kan 
man sige, at Laclau og Mouffe overtager tre centrale forestillinger fra den poststruktu-
relle sprogforståelse (Laclau 2010:21). Laclau og Mouffes diskursbegreb skal forstås 
som et sæt af elementer og deres relationer, som på den ene side er forudsætning for 
social handlen (fordi den er meningsfyldt), men som på den anden side modificeres lø-
bende og bliver dermed meget mere historisk specifik end den strukturelle sprogviden-
skab. Den anden er forestillingen om adskillelsen mellem udtryk og indhold. Laclau og 
Mouffe overtager den pointe, at sammenknytningen af et udtryk med et indhold ikke er 
fastlagt på forhånd, men et resultalt af en proces (demokrati med frihed, marked med 
valg eller lighed med folkets sande interesser). Den tredje er opdelingen af relationer i 
to kategorier: de paradigmatiske og de syntagmatiske. Som det bliver i retorikken: de 
metaforiske og de metonymiske. For eksempel i sætningen: Jeg giver en øl, så kan øl 
udskiftes med x (der er en paradigmatisk relation mellem ’øl’ og mellem de tegn som 
kan tage x’s plads) (ibid.:22).  
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Laclau og Mouffe skelner i deres diskursteori ikke mellem diskursive og ikke-
diskursive praksisser. Det vil sige, at der eksisterer både en social og en fysisk virkelig-
hed, men adgangen til virkeligheden er altid formidlet af diskurser og et objekt vil der-
for altid være afhængig af en tillagt betydning (Jørgensen & Philips 1999: 46). En he-
gemonisk dominerende diskurs er en diskurs, der vinder frem i forhold til andre diskur-
ser. Hovedudgangspunktet for Laclau og Mouffe er, i modsætningen til bl.a. Foucault 
og Saussure, at deres diskursive felter omfatter alle sociale praksisser og relationer.  De 
begrænser således ikke diskursteoriens virkefelt til rent sproglige fænomener, men be-
tragter dem som ”verdener” af relaterede objekter og praksisser, der former sociale ak-
tørers identitet (ibid.:37). Diskursteorien kommer til at omhandle alle samfundets politi-
ske konstruktioner, som er forbundet igennem forskellige objekter og praksisser. Objek-
terne er relevante for en række forskellige sociale aktører, som har interesse i disse og 
som igennem politiske termer vil forsøge at opnå ”hegemoni” ved at strukturere de be-
tydningsfelter, som objekterne befinder sig i. På den måde fastlægges identitet og prak-
sisser for disse objekter og de bliver på den måde ”ofre” for en bestemt diskurs. Ifølge 
Laclau og Mouffe skal hegemoni forstås som en fastlåsning af mening på tværs af dis-
kurser (ibid.:61). Laclau og Mouffe trækker på den poststrukturalistiske sprogopfattelse 
og skelner mellem ”kontingente elementer” i et diskursivt felt og ”nødvendige momen-
ter”, der er artikuleret i en bestemt diskurs. Det kontingente skal forstås som ”det der 
kunne have været” i det diskursive felt og de nødvendige momenter er det, som præger 
en bestemt diskurs. Med den politiske diskursteori som udgangspunkt kan der konklu-
deres, at uanset hvor stor succes et politisk projekt måtte få, så kan det aldrig forløse 
potentialet helt, da det ikke kan artikulere alle elementerne i det diskursive felt, fordi der 
altid vil være kræfter, som er defineret i modsætningen til den pågældende diskurs 
(ibid.:35).  
På baggrund af antagelsen om, at alt er diskursivt forankret, kan denne teori ikke gå i 
samspil med den kritiske realismes ontologi, som indebærer, at der eksisterer en virke-
lighed uafhængig af menneskelig sansning. 
 
4.2.4 Gramscis hegemonikoncept 
 “Hegemony is a relation, not of domination by means of force, but of concent by means 
of political and ideological leadership. It is the organization of consent” (Simon 
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2001:24). Gramscis hegemonibegreb bygger på den leninistiske idé, om at bønder og 
arbejdere bør slå sig sammen og vinde opbakning i samfundet, for at revolutionere det, 
men udvider Lenins strategi til et koncept til forståelse af samfundet, for at kunne ændre 
det (ibid.:24ff).  
”Hegemony is a relation between classes and other social forces. A hegemonic class, or 
part of a class, is one which gains the consent of other classes and social forces through 
creating and maintaining a system of alliances by means of political and ideological 
struggle” (ibid.:26).  
Dette indebærer, at grupper, der ønsker at opnå hegemoni, ikke blot skal gå efter stats-
magten, men at de, for at opnå og bevare statsmagten, må udøve lederskab og være do-
minerende i civilsamfundet først. Opbygning af alliancer er essentielle og dermed kræ-
ves kompromisser med andre grupper i samfundet, hvilket sker i konstant kamp om 
vægtningen mellem forskellige interesser (ibid.:25f). For at opnå opbakning og domi-
nans i civilsamfundet, er det dog nødvendigt ikke kun at fremføre den enkelte gruppes 
krav, men også tage højde for offentlige krav. Her introducerer Gramsci begrebet passiv 
revolution, som består af ændringer i et lands sociale og økonomiske strukturer fra sta-
tens side, uden indblanding af befolkningen, når den kapitalistiske klasses hegemoni er 
truet. Disse ændringer kan inkludere sociale reformer som oppositionens ønsker, men 
altid på en sådan måde at oppositionen desorganiseres og offentlig kamp dæmpes 
(ibid.:27f). Gramsci argumenterer for, at alle mennesker har deres egen opfattelse af 
verden, men at den ofte indeholder fejlopfattelser af, at ulighed og undertrykkelse er 
naturligt og uforanderligt, hvilke kommer ind gennem ubevidst påvirkning via common-
sense. En hegemonisk opposition til den kapitalistiske klasse kan derfor kun opnås ved 
at ændre den kollektive/offentlige bevidsthed, som det f.eks. skete under reformationen 
og den franske revolution (ibid.:28ff). For at opnå hegemoni, må en klasse dog også 
opnå lederskab i produktionssfæren og kontrollen over denne er derfor altid genstand 
for konstant kamp, som det f.eks. ses mellem fag- og arbejdsgiverforeninger. De sociale 
relationer i civilsamfundet – defineret som alle organisationer og institutioner i samfun-
det, undtagen statsapparatet – infiltrerer altså relationer i produktionen og der kan ikke 
skelnes mellem den økonomiske og statslige sfære. Den hegemoniske klasse er den 
klasse, der formår at opnå lederskab på alle disse områder. Da Gramsci ser magt som en 
relation, der ikke blot er statslig, men eksisterer i alle sociale relationer, er det altså en 
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nødvendighed at vinde bred hegemonisk status i civilsamfundet, for at kunne opnå kon-
trol over statsmagten (ibid.:30f). 
Fairclough benytter sig selv af Gramscis hegemonibegreb til analyse af den sociale 
praksis, der spiller sammen med diskursen. Dog vil denne teori ikke være relevant i pro-
jektet, da den lægger stor vægt på betydningen af at vinde befolkningens opbakning. Da 
dette projekt analyserer beslutningstagen inde i selve statsapparatet og de dertil hørende 
institutioner, er det altså sporafhængigheden i disse der benyttes i analysen. 
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5 Kritisk diskursanalyse 
I dette kapitel opstilles den gennemførte kritiske diskursanalyse. Som præsenteret i fo-
regående kapitel, analyseres først den lingvistiske dimension, indledningerne til Aftale 
om forårspakke 2.0 og Aftale om skattereform, hvorefter disse sammenholdes og diskur-
sen fastslås. Følgelig belyses den diskursive praksis og der sluttes af med analysen af 
den sociale praksis – sporafhængighed i politik. Her analyseres på sporafhængighed i 
perioden 2001-2012, hvorfor der benyttes skattereformer fra 2002, 2004, 2007, 2009 og 
2012. 
 
5.1 Lingvistisk analyse af Hovedindhold og baggrund for aftalen i VK-
regeringens Aftale om forårspakke 2.0 
Hovedindhold og baggrund for aftalen indledes med en gennemgang af de tidligere 
gennemførte skattepolitikker siden VK-regeringens tiltræden og hermed sættes de kon-
krete historiske rammer for teksten. Derved forbindes nutiden med fortiden og skattepo-
litikken specificeres konkret som dansk skattepolitik, som det f.eks. ses i sætningen: 
”Skattestoppet har siden 2001 været det faste fundament for dansk skattepolitik (…) Det 
gælder også fremover” (Finansministeriet 01.03.2012:3). Der benyttes altså en temporal 
og stedmæssig specifikation, hvormed der gives en historisk dybde til nutiden. Senere i 
teksten benyttes dog en ahistorisk præsens i sætningen ”…i en stadig mere global ver-
den” (ibid.:5), ved at placere Danmark midt i en global forandringsproces, altså uden 
historiske argumenter for, at der er sket en forandring fra noget og at disse forandringer 
stadig finder sted. Dette følges dog igen op af sætningen ”Samtidig er det fortsat de 
bredeste skuldre, som bidrager mest til finansieringen af den offentlige velfærd” 
(ibid.:5), hvor teksten igen præciseres i tempus og dermed understreges både den tidli-
gere og den nuværende linje i skattepolitikken og nutiden anføres dermed som en 
igangværende proces af fortiden. 
I sætningen ”De gavnlige virkninger på arbejdsudbuddet mv. vil derudover styrke de 
offentlige finanser med omkring 5½ mia. kr. på lang sigt” (ibid.:4) er det indforstået at 
en nedsættelse af indkomstskatten vil øge udbuddet af arbejdskraft og det fremstilles 
tydeligt, via brugen af verbet vil, som en almengyldig sandhed, at et større arbejdsudbud 
er gavnligt for nationaløkonomien. Dette understreges igen længere nede på siden, med 
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sætningen: ”… indført et beskæftigelsesfradrag med henblik på at øge gevinsten ved at 
arbejde frem for at modtage offentlig forsørgelse” (ibid.), idet modtagelse af offentlige 
ydelser fremstilles som et valg, folk træffer, fordi det ikke kan svare sig at arbejde hvis 
skatterne er for høje. På side fem benyttes endnu en truistisk formulering: ”For er-
hvervslivet vil lavere marginalskatter understøtte vækstvilkår og konkurrenceevne” 
(ibid.:5) igen i kraft af brugen af ordet vil, uden argumenter for hvordan dette sker. Det-
te gentages et par afsnit længere nede: ”Skattereformen giver Danmark et bedre og mere 
fremtidsorienteret skattesystem, der ruster dansk økonomi i en stadig mere global ver-
den” (ibid.), hvor giver benyttes til at understrege selvfølgeligheden i, at den nærværen-
de skattereform fører til et bedre skattesystem, som styrker dansk økonomi, igen uden at 
argumentere yderligere for, hvordan skattesystemet forbedres og hvordan denne optime-
ring styrker nationaløkonomien. Denne sætning følges op: ”Med reformen kommer skat-
ten på den sidst tjente krone ned i nærheden af niveauet i andre lande. Det styrker dan-
ske virksomheders konkurrenceevne” (ibid.). Igen en fremstilling af en klar kausalitet 
mellem lavere marginalskat og forbedret konkurrenceevne. I næstsidste afsnit af Hoved-
indhold og baggrund for aftalen ændres modaliteten dog i sætningen: ”Skattereformen 
forventes samlet at øge arbejdsudbuddet med, hvad der svarer til godt 19.000 fuldtids-
personer…” (ibid.:6). Her benyttes ordet forventes således, at repræsentationen ikke er 
en selvindlysende banalitet, men i stedet et skøn. 
Hvad angår syntaksen, benyttes der i teksten en parataktisk syntaks, idet der oplistes 
flere eksempler på hvordan skattereformen – altså en nedsætning af marginalskatten – 
har en positiv effekt på økonomien, via et øget incitament til at arbejde og dermed et 
øget udbud af arbejdskraft. Det ses i sammenkædningen mellem sætningerne: ”Samtidig 
indebar introduktionen af beskæftigelsesfradraget en større økonomisk gevinst ved at 
arbejde i stedet for at modtage offentlig forsørgelse” (ibid.:3), ”… forhøjelsen af be-
skæftigelsesfradraget styrkede yderligere den økonomiske gevinst ved at arbejde” 
(ibid.:4) og ”De gavnlige virkninger på arbejdsudbuddet mv. …” (ibid.) og ”… et be-
skæftigelsesfradrag med henblik på at øge gevinsten ved at arbejde frem for at modtage 
offentlig forsørgelse” (ibid.). Det slås altså kategorisk fast, at skattelettelser vil få flere i 
arbejde. Derudover opstilles der en direkte kausalitet mellem lavere marginalskat og 
bedre vækstvilkår og konkurrenceevne: ”… vil lavere marginalskatter understøtte 
vækstvilkår og konkurrenceevne” (ibid.:5). Koblingen af sætningerne ”Skattereformen 
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forventes samlet at øge arbejdsudbuddet …” (ibid.:6) og ”Det forbedrer den finanspoli-
tiske holdbarhed …” (ibid.) viser igen tydeligt postulatet om sammenhængen mellem 
øget arbejdsudbud og økonomisk forbedring. 
I teksten lægges der allerede i første sætning vægt på handlekraft og initiativ i reformen, 
hvilket ses tydeligt på brugen af ordene ”omfattende” og ”markant” (ibid.:3). Denne 
linje videreføres, idet det først understreges, hvordan VK-regeringen tidligere har lagt et 
”fast fundament” (ibid.) i form af skattestoppet og igen bruger ordet ”markante” om-
kring tidligere gennemførte reformer. Det understreges altså, at de siden de kom i rege-
ring har handlet og lavet forandringer og at de med Aftale om forårspakke 2.0 fortsætter 
af samme handlekraftige spor. Dette understreges igen, ved at benytte ordet ”markant” 
(ibid.:4,6), til at beskrive den linje, der lægges for dagen med Aftale om forårspakke 2.0. 
Samtidig lægges der i teksten stor vægt på tillidsopbyggende ord, hvilket igen kan ses 
ved brugen af ”fast fundament” (ibid.:3) og ”styrkede” (ibid.:4) når de omtaler de alle-
rede gennemførte reformer, samt brugen af ”fuldt finansieret” (ibid.), ”varig virkning” 
(ibid.), ”styrke de offentlige finanser” (ibid.), ”balancer” (ibid.:5), ”… afgørende vægt 
på fortsat tryghed og sikkerhed ...” (ibid.), ”indfases nænsomt” (ibid.), ”sikrer” (ibid.), 
”bedre” (ibid.), ”ruster dansk økonomi” (ibid.) og ”styrker” (ibid.) i behandlingen af 
den nærværende reform. Et ord som ”fremtidsorienteret” (ibid.) lægger op til, at skatte-
reformen er nyskabende, men også at der er taget højde for eventuelle forandringer i 
fremtiden. Der lægges desuden flere gange i teksten vægt på, at skattereformen vil brin-
ge udviklingen i den rigtige retning, ved brug af ord som ”vækstvilkår og konkurrence-
evne” (ibid.), ”danske virksomheders konkurrenceevne” (ibid.), ”den finanspolitiske 
holdbarhed” (ibid.:6), ”vækst og velstand” (ibid.) samt ”løft i velstanden” (ibid.).  I tek-
sten fremhæves det flere gange, hvordan skattereformen tilgodeser ”… personer med 
arbejdsindkomster under gennemsnittet …” (ibid.:3), ”… personer med indkomster op 
til den nuværende mellem- og topskattegrænse …” (ibid.:4), ”... størstedelen af de be-
skæftigede …” (ibid.) og ”... især for helt almindelige borgere …” (ibid.:6). Herved øn-
skes understreget, at skattereformen rammer bredt og ikke kun kommer de rigeste lag i 
samfundet til gode. Ved at supplere med: ”… er det fortsat de bredeste skuldre som bi-
drager mest …” (ibid.:5) understreges denne vilje, til at bevare omfordelingen i sam-
fundet. Desuden fremhæves det flere gange, at skattereformen giver ”… større økono-
misk gevinst ved at arbejde …” (ibid.:3) og igen på side 4 fremhæves ”… den økonomi-
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ske gevinst ved at arbejde” (ibid.:4) og ”… at øge gevinsten ved at arbejde frem for at 
modtage offentlig forsørgelse” (ibid.). Herved fremstilles det altså som et rationelt valg, 
om hvorvidt det kan betale sig at arbejde, frem for at være på overførselsindkomst. Det-
te følges op af et fokus på ”arbejdsudbuddet” (ibid.:4,6) og hvordan en forøgelse af det-
te vil styrke de offentlige finanser og øge velstanden. 
Titlen på reformen Aftale om forårspakke 2.0 (ibid.:1) har en iboende positiv ladning, 
idet forår kan tolkes som noget nyt og positivt, mens 2.0 vidner om, at det er en opdate-
ret og dermed bedre version. Metaforen det faste fundament (ibid.:3) refererer som 
nævnt til, at den tidligere gennemførte skattepolitik har været grundlæggende for den 
nuværende politik, samtidig med at det fremstilles som noget vedvarende og essentielt. 
For at forsikre læseren om en stabil overgang, på trods af forandringer som følge af 
skattereformen, benyttes metaforen ”indfases nænsomt” (ibid.:5), hvormed der lægges 
ekstra vægt på hensynstagen i forbindelse med implementeringen af reformen. Herefter 
benyttes metaforen ”ruster dansk økonomi” (ibid.), altså en mere modstandsdygtig øko-
nomi i forhold til udefrakommende påvirkninger. Den gamle metafor for velfærdsstaten 
”de bredeste skuldre” (ibid.) må her endnu engang nævnes som et uforandret forhold til 
omfordeling i Danmark. På samme vis benyttes som nævnt udtrykket ”helt almindelige 
borgere” (ibid.:6) med reference til den brede befolkning i form af middelklassen, en 
måde at sige reformen er til gavn for flertallet.  
 
5.2 Lingvistisk analyse af SRSF-regeringens indledning i Aftale om skattere-
form 
SRSF-regeringens skattereform indeholder ganske få henvisninger til fortiden, dog bru-
ges begrebet ”efter krisen” (Finansministeriet 25.06.2012:2) og igen en henvisning til 
året 2009 med henblik på afskaffelsen af iværksætterskatten. Ellers er hele skatterefor-
men præget af ahistorisk præsens. Skattereformen indeholder bl.a. vendingerne ”på 
længere sigt” (ibid.:1), ”hurtigere genopretning” (ibid.), ”en varig styrkelse” (ibid.), ”… 
nedsættelse af skatten (…) frem mod 2022” (ibid.), ”Nedsættelsen af skatten vil blive sat 
hurtigt i gang” (ibid.:2), ”… aktiviteten i økonomien øges på kort sigt …” (ibid.), ”På 
længere sigt vil skattereformen bidrage …” (ibid.) m.fl.. Disse vendinger giver udtryk 
for handlinger, der sker i nutiden og/eller i den nærmeste fremtid. Regeringen drager 
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derfor ikke paralleller til tidligere reformer, hvor det var VK-regeringen, der havde 
magten. 
Reformen indeholder også en del modal verber. I teksten findes der eksempler på al-
mindelig brug af modaliteter. Eksempler på dette er ordet vil som fremstræder hyppigt i 
teksten: ”Det vil mærkbart øge gevinsten ved at være i arbejde for de fleste lønmodtage-
re” (ibid.:1), ”... dermed vil få reduceret skatten på den sidst tjente krone …” (ibid.)  og 
”Det vil øge den økonomiske tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats” (ibid.). Disse 
udpluk bruges til at understrege, den i teksten indlysende kausalitet mellem lavere skat 
og større vilje til at arbejde. Dette understreges igen på side to: ”På længere sigt vil 
skattereformen bidrage til at øge arbejdsudbuddet, svarende til en samlet varig forøgel-
se af beskæftigelsen på ca. 15.800 job” (ibid.:2). Et andet eksempel på et modalverbum 
er ”at skulle”. Ordet ”skal” bliver ofte brugt som f.eks.: ”... en reduktion af Danmarks 
EU-bidrag på 1 mia. kr. fra 2014 skal indgå som en del af finansieringen af skattere-
formen” (ibid.:1) hvor ordet ”skal” viser, at der ikke er noget alternativ til den måde 
finansieringen af skattereformen skal foregå på. Heri fremstilles det som en selvfølgeli-
ge at denne reduktion opnås, uden argumenter der for. ”Aftalen om en skattereform skal 
i øvrigt ses i sammenhæng med aftalen (…) om at øge og fremrykke erhvervsinvesterin-
ger … ” (ibid.:2). Der ligger altså en forudgående ramme som baggrund for skattere-
formen. 
Skattereformen bliver indledt med følgende sætning: ”Regeringen (...), Venstre og Det 
Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der skaber ny 
vækst og flere job, og som sikrer, at man får mere ud af at arbejde” (ibid.:1). Relationen 
mellem de tre hovedbudskaber ”at skabe vækst”, ”flere jobs” og ”mere ud af arbejdet” 
gentages tre gange på seks linjer i indledningen. Det nævnes først som i ovennævnte 
eksempel, senere som: ”Reformen bidrager både til en hurtigere genopretning af be-
skæftigelsen efter krisen og til øget vækst” (ibid.) og til sidst i indledningen står der: ”… 
skønnes reformen at indebære en forøgelse af beskæftigelsen svarende til 15.800 perso-
ner i job og en varig styrkelse af de offentlige finanser med ca. 2,7 mia. kr. årligt” 
(ibid.). Den første sætning af skattereformen består af tre parataktiske sætninger, der 
oplister reformens hovedbudskab, som er flere jobs og øget vækst. Det samme gælder 
for den anden sætning i indledningen, hvor man yderligere anfører nødvendigheden af 
skattereformen, nemlig krisen. Det slås altså fast, at skattereformen vil skabe flere jobs, 
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implicit ved at øge incitamentet for at arbejde ved en hævelse af beskæftigelsesfradraget 
og derved få Danmark ud af den økonomiske nedgangperiode. 
Der gøres i skattereformen en del ud af at understrege, at det offentlige budget ikke 
”forværres” (ibid.) af reformen og at ”færre håndværkere og skolelærere” (ibid.:1) ikke 
længere skal betale topskat. Den sidste formulering er en måde at understrege at refor-
men begunstiger den brede befolkning og ikke kun det rigeste segment, hvilket yderli-
gere understreges med sætningen ”Med henblik på at sikre den sociale balance i skatte-
reformen …” (ibid.:2). At der lægges vægt på, at de offentlige budgetter ikke forværres 
tyder på at regeringen stiler mod status quo, mens de ”… umiddelbare økonomiske kon-
sekvenser for kommunerne vil blive neutraliseret” (ibid.). Tonen her er altså lettere ne-
gativ, idet det understreges, at man søger at fastholde den nuværende situation og at 
man ikke vil kunne undgå forringelser på kommunalt plan, men at disse vil blive udlig-
net på lang sigt i stedet. 
 
5.3 Diskursernes forskelle og ligheder 
Overordnet set er de to tekster bygget meget forskelligt op. Indledningen i VK-
regeringens Aftale om forårspakke 2.0 er meget mere dramatisk og malerisk i sin op-
bygning, formulering og ordvalg, i forhold til den mere nøgterne opsummering SRSF-
regeringens Aftale om skattereform indledes med. Hvor der i Aftale om forårspakke 2.0 
benyttes mange metaforer og følelsesbetonede ord, refereres der i SRSF-regeringens 
Aftale om skattereform mere direkte til de initiativer reformen består af. Begge tekster er 
kategoriske i deres fremstilling af den økonomiske situation og effekter af de tilhørende 
reformer. Både VK-regeringen og SRSF-regeringen benytter sig af bestemte modalver-
ber, til at fremstille nogle af de, i reformen implicitte antagelser, som endegyldige sand-
heder, der ikke kan diskuteres. I begge tekster benyttes der dog mere påpasselige formu-
leringer i forbindelse med den præcise effekt på f.eks. antallet af arbejdspladser, så som 
”forventes” (Finansministeriet 01.03.2012:6) og ”skønnes” (Finansministeriet 
25.06.2012:3). 
I de to reformer benyttes en række nøgleord og -formuleringer, der langt hen ad vejen er 
de samme. Der lægges i begge indledninger vægt på: ”vækst”, ”styrke de offentlige fi-
nanser”, ”finansieringen”, ”arbejdsudbud”, ”øget gevinst ved at arbejde”, ”helt almin-
delige borgere” / ”håndværkere og skolelærere”, ”skattelettelser” og de skelnes i begge 
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reformer mellem resultater på kort og lang sigt. Der er altså klart fælles elementer i de 
to tekster og i en analyse af intertekstualiteten, er det her mest relevant at se på inter-
diskursiviteten i form af brug af elementer fra eksisterende diskurser. 
Brugen af ordet vækst er, i de to teksters konkrete kontekst, et tydeligt tegn på en 
vækstorienteret økonomisk diskurs. Heraf kan det dog ikke udledes, hvordan væksten 
kan opnås, hvilket er essentielt for at bestemme hvilken vækstorienteret økonomisk dis-
kurs, der gøres brug af. Et ord som ”arbejdsudbud” er i begge tekster benyttet som en 
drivkraft bag væksten, hermed antages altså, at et højere arbejdsudbud pr. automatik vil 
skabe sin egen efterspørgsel. På samme måde ligger der implicit i brugen af ”øget ge-
vinst ved at arbejde”, at dette ekstra incitament vil få flere ud på arbejdsmarkedet. Heri 
ligger det, at arbejdsløshed ses som selvvalgt, på baggrund af en rationel vurdering af, 
om det kan betale sig at arbejde i stedet for at modtage offentlige ydelser. En formule-
ring som ”styrke de offentlige finanser” er sværere at tolke, da der i formuleringen ikke 
ligger nogen information om hvordan dette søges opnået. I begge tekster lægges denne 
formulering dog i forlængelse af et større udbud af arbejdskraft og ræsonnementet er 
dermed det samme som ovenfor. Diskursen omkring ”skattelettelser” er i teksterne, at 
det fører til øget vækst ud fra samme tankegang. Når det flere gange gennem de to tek-
ster understreges, hvordan reformerne finansieres og når der i forårspakken lægges vægt 
på, at reformen på lang sigt er ”fuldt finansieret”, ligger det implicit, at alt hvad der gi-
ves af skattelettelser må modsvares af en indkomst andre steder fra. I SRSF-regeringens 
Aftale om skattereform omtales skattereformen som gavnlig for ”håndværkere og skole-
lærere”, på samme måde som man beskriver VK-regeringens Aftale om forårspakke 2.0 
som at den tilgodeser ”helt alminelige borgere”. I begge tekster er der diskursivt fokus 
på middelklassen og omfordeling, der udligner uligheder i samfundet. Dette ses i brugen 
af udtrykkene ”sikre den sociale balance” fra SRSF-regeringens Aftale om skattereform 
og ”de bredeste skuldre, som bidrager mest” i VK-regeringens Aftale om forårspakke 
2.0. 
 
5.3.1 Fælles træk og økonomisk diskurs 
På baggrund af de ovenstående analyser, kan der ses klare ligheder i de benyttede dis-
kurser og de videnssystemer, der trækkes på. Ud fra de  økonomiske antagelser i tek-
sterne, der er trukket frem ovenfor, kan den benyttede diskurs placeres i det økonomiske 
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landskab. I begge teksterne trækkes der hovedsageligt på en neo-klassisk diskurs i form 
af logikken i, at vækst skabes gennem øget arbejdsudbud, hvilket opnås gennem et øget 
incitament for at arbejde. Der trækkes dog også på post-keynesianske diskursive ele-
menter, særligt i form af vigtigheden af omfordeling af samfundets goder. Ydermere 
lægges der i begge tekster vægt på forskellen mellem effekterne på kort og lang sigt, 
særligt på at kortsigtede forstyrrelser i økonomien som følge af reformerne, vil udbedres 
på lang sigt. Alt i alt trækkes der i begge tekster, ud fra ovenstående analyse, på en ny-
keynesiansk diskurs, en blanding af neo-klassisk og post-keynesiansk diskurs, alt efter 
tidsperspektivet. 
 
5.4 Den diskursive praksis 
Da begge tekster er officielle dokumenter, er den diskursive praksis stor set ens og rela-
tivt fastlagt af de institutionelle rammer. Principalen i den første tekst er Venstre, Det 
Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, mens principalen i den anden tekst er 
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Det 
Konservative Folkeparti, da de har stemt for de respektive reformer og dermed står de 
inde for den position, der repræsenteres. Det er desuden ministrene i bl.a. Skatte- og 
Finansministeriet, der viderebringer de konkrete politiske mål. Begge tekster er udgivet 
af Finansministeriet, men de er udarbejdet på tværs af politikområder, hvilket betyder, 
at andre ministerier har været inde over. Den præcise arbejdsfordeling blandt ministerier 
fremgår ikke, men ud fra de i reformerne berørte områder, må det antages at bl.a. Skat-
te-, Beskæftigelses- og Miljøministeriet har været inde over. Da det kun er indlednin-
gen, der behandles i diskursanalysen, må det være dennes diskursive praksis, der foku-
seres på. Da dokumenterne er udgivet af Finansministeriet, må det som følge af den 
institutionelle opbygning forventes, at det er embedsmænd fra dette ministerium, der har 
bestemt selve ordlyden i teksterne, om ikke andet har departementschefen godkendt den 
specifikke ordlyd før udgivelsen (Poulsen & Sørensen 2005:137). ”… ministerier pro-
ducerer tekster på måder, som foregriber deres distribution, transformation og kon-
sumption og har mange publikummer indbygget” (Fairclough 2008:37). 
Hvad angår teksternes distribution, er den kompleks og institutionel, da den lægges ud 
på internettet hvor man selv skal finde den. Begge tekster er skrevet i et forholdsvis let-
læseligt sprog (på nær brugen af enkelte fagtermer) og der tales direkte til den danske 
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befolkning i form af brugen af ord som ”vi” og ”man”. Det vil altså sige at teksternes 
adressanter både indbefatter erhvervslivet og almindelige borgere i det danske samfund. 
Teksternes lyttere består især af journalister, eftersom disse ikke adresseres direkte, men 
helt klart er blandt læserne. Da teksternes publikum er meget bredt og omfatter hele den 
danske befolkning, består gruppen af overhørere f.eks. af embedsmænd fra EU eller 
nabolandene. 
Som følge heraf kan teksternes konsumption undersøges. Idet teksterne er officielle do-
kumenter, må de antages at blive benyttet indenfor de berørte ministerier og bliver gemt 
i et arkiv og konsumptionen er kollektiv, tilgængelig for alle, idet teksterne lægges ud 
på internettet. Dette betyder også, at der vil være mange forskellige slags læsning af 
teksterne, da de både er blevet benyttet af studerende, økonomer og journalister til ana-
lyser og referater, men også kan læses af den interesserede borger. Selvom der er mange 
muligheder for fortolkning vil der i praksis ikke være så mange forskellige fortolk-
ningsmåder, da teksterne er skrevet med et formål for øje og alle elementer er beskrevet 
som afsenderen ønsker det tolket. Teksterne er altså normative idet det ønskes at over-
bevise læser om teksternes indhold og det vil derfor primært være fagfolk, som økono-
mer og politikere, der benytter forskellige fortolkningsmåder, da den indforståede kau-
salitet mellem værktøjer og mål afhænger af den pågældendes videnssystem. Fairclough 
lægger vægt på, at forskellige tekster giver forskellige resultater og de analyserede tek-
ster i projektet vil altså dels afføde en skattereform, men vil ifølge den ovenstående ana-
lyse også reproducere den eksisterende økonomiske diskurs i centraladministrationen og 
ændrer derfor ikke på debatten i samfundet. 
 
5.4.1 Normative politiske tekster 
Teksterne er udgivet af Finansministeriet, efter politisk ønske, men skrevet af embeds-
værket og er normative. Distributionen er kompleks og institutionel og målgruppen er 
hele den danske befolkning. Teksten bliver arkiveret og er tilgængelig på internettet, 
hvorfor det er kollektiv konsumption. 
 
5.5 Sporafhængigheden i den danske skattepolitik i årene 2001-2012 
Som allerede nævnt i teorien om sporafhængighed, forårsages den af increasing returns, 
også kaldet positiv feedback, en form for selvforstærkende effekt. I VK-regeringen og 
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Dansk Folkepartis Aftale om forårspakke 2.0 nævnes der en række tidligere gennemfør-
te politikker, heriblandt skattestoppet og nedsættelser af skatten på arbejde. Skattestop-
pet blev udarbejdet af Finansministeriet, Skatteministeriet og Økonomi- og Erhvervs-
ministeriet i 2002 og bestod i, at skattetrykket alt i alt ikke måtte stige. Mere detaljeret 
indeholdt skattestoppet en fastholdelse af den statslige indkomstbeskatning, således at 
den ikke reguleredes i takt med lønninger som hidtil. Afgifter skulle fastholdes i det 
daværende kronebeløb eller procentsats. Den årlige opregulering af grøn ejerafgift, 
vægtafgift og registreringsafgift afskaffedes. Der lagdes et loft over ejendomsværdierne 
og dermed også over ejendomsskatten, da den regnes ud fra ejendomsværdierne. En 
række afgifter sænkedes på typiske grænsehandelsvarer. Kirkeskatten og kommunal-
skatten må ikke overstige niveauet fra 2002. Sidst men ikke mindst blev det indført, at 
skulle det blive nødvendigt med en stigning i en skattesats eller afgift, skal denne mod-
svares af en sænkning på et andet område, f.eks. står det udpenslet, at hvis det er nød-
vendigt at hæve kommunalskatten, skal dette modsvares af en sænkning af de nationale 
skatter (Skatteministeriet 03.04.2002: Skattestoppets fortolkning og implementering). 
Skattestoppet benævnes som sagt i Aftale om forårspakke 2.0 som et fast fundament i 
VK-regeringens skattepolitik og har sat rammen for den senere førte politik. Denne 
ramme har medført en binding af VK-regeringen selv, idet de har begrænset de finans-
politiske værktøjer og ”fjernet” muligheden for at hæve skatterne. Begrænsningen af-
spejler den tilstedeværende bias i den førte skattepolitik, idet formålet med bindingen er 
at skabe troværdighed og konsistens i regeringen.  
Denne linje ses tydeligt videreført i Forårspakken – fremrykning af Lavere skat på ar-
bejdsindkomst og suspension af SP-bidraget fra 2004, idet den indebærer indkomstskat-
telettelser og fokus på, at de offentlige investeringer, der gennemføres er fremrykkede 
investeringer, frem for nye (Skatteministeriet 16.03.2004). På samme måde gennemfø-
res en sænkning af skatten i Lavere skat på arbejde fra 2007, i form af en hævelse af 
personfradraget, beskæftigelsesfradraget og mellemskattegrænsen samt et loft over antal 
topskatteydere (Skatteministeriet 03.09.2007). I den præsenterede gennemgang af Aftale 
om forårspakke 2.0 fremkommer også flere eksempler på skattenedsættelser. Her kan 
bl.a. nævnes en sænkning af bundskatten, et lavere skatteloft, nedsættelse af aktieind-
komstskatten og en fjernelse af mellemskatten. 
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Vedholdenheden af samme linje kan forklares ved, at omkostningerne, her i form af 
troværdighed, vil være høje ved et skifte til et andet spor. Det vil sige, at ønskede VK-
regeringen at skifte linje i skattepolitikken, kan dette betyde et tab af vælgere samt affø-
de mistillid både blandt vælgere og andre politikere. Denne effekt vil, som de andre 
positive feedbacks, være selvforstærkende og dermed eksponentielt stigende, jo flere 
tiltag, der tages i samme retning og det bliver mere fordelagtigt at fortsætte yderligere af 
det samme spor, hvorfor det bliver sværere at ændre denne kurs. I lyset af politikernes 
kortsigtede perspektiv, vil frygten for tabet af vælgere yderligere holde dem på samme 
”sti” i stedet for at vælge et alternativ, der er gavnligt på lang sigt. 
SRSF-regeringens Aftale om skattereform fra 2012 bærer, som vist i problemfeltet, præg 
af mange af de samme træk som VK-regeringens gennemførte skattereformer. Som an-
ført var der forskelle, men vigtigst er, at man hævede topskattegrænsen og øgede be-
skæftigelsesfradraget, da dette var hovedformålet med reformen og derfor også om-
handler de største samlede beløb i reformen.  
Der tegnes et billede af en fortsat sporafhængighed med fokus på at øge arbejdsudbud-
det gennem en reduktion af skatten. Udover den ovenfornævnte sneboldseffekt i forhold 
til et konkret spor indenfor politik, kan dette også skyldes, at der er blevet dannet en 
common-sense indstilling til skattepolitikken under VK-regeringen. Her er det vigtigt at 
understrege, hvordan begivenheder tidligt i et forløb har større effekt på lang sigt end 
begivenheder, der indtræffer senere i forløbet. Dette vil sige, at idet en bestemt politik 
prioriteres over en anden og der bygges nogle strukturer op omkring denne, vil den stå 
stærkere end et senere kommende alternativ. Dette hænger desuden også sammen med 
ministerens begrænsede ressourcer, grundet mange andre forpligtigelser, hvorfor en del 
af politikudviklingen overlades til embedsværket (Poulsen & Sørensen 2005: 136). Det-
te går i spænd med, at institutionerne, ifølge teorien om sporafhængighed, har store mu-
ligheder for at påvirke holdninger og er adfærdsbegrænsende. Det skal ikke nødvendig-
vis forstås som en bevidst magtmanipulation fra embedsmændenes side, men lige så 
meget som en rutinemæssig handlen, der viderefører tidligere rutiner i embedsværket. 
Dette har i høj grad noget at gøre med opbygningen af institutionerne i centraladmini-
strationen, hvor ministeren angiver de overordnede politiske mål, men det er embeds-
værket, der har ekspertisen og agerer for ministeriet på dag-til-dag basis (ibid.:137). Når 
embedsværket traditionelt ikke udskiftes som følge af et regeringsskifte, vil der nød-
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vendigvis være nogle rutiner og praksisser, der nedarves i ministeriet (Den store danske 
29.01.2009: Centraladministrationen (Ministeriernes opbygning og bemanding)). Det 
vil altså sige, at selv hvis den nye ledelse indfører nye systemer, vil et vist antal ”gamle 
vaner” vedblive i det daglige arbejde.  
Det er dog ikke kun i form af rutiner og embedsmænd der skabes en sporafhængighed. I 
kraft af afskaffelsen af mellemskatten som en del af VK-regeringens sidst gennemførte 
skattereform, har VK-regeringen fjernet muligheden, for at justere denne sats. På sam-
me måde som de bandt sig selv med skatteloftet, har de nu bundet SRSF-regeringen til 
ikke at justere mellemskatten, ved helt at fjerne den! Det er ikke ensbetydende med, at 
en lignende beskatning ikke kan genindføres, men hvis mellemskatten skulle genindfø-
res ville dette i praksis være problematisk, i form af udarbejdelsen af en ny skattesats og 
dens implementering. Omkostningerne herved vil derfor være højere, da det i praksis vil 
være et sporskifte. Derudover vil det have en betydning på ens vælgerskare, da der ikke 
kun vil være tale om justeringen af en allerede eksisterende skattesats, men indførelsen 
af en ”ny”. 
Tesen om at kollektiv handlen også medfører increasing returns, kan bekræftes i forhold 
til, at SRSF-regeringen har valgt at indgå en aftale med Venstre og Det Konservative 
Folkeparti og ikke eksempelvis Enhedslisten. Dette kan tolkes som en prioritering af at 
”vælge den rigtige hest” i form af den spiller, hvor man er mest sikker på at få noget 
konkret politik stemt igennem, uden at skulle give afkald på for meget. Vurderingen, af 
at Venstre og Det Konservative Folkeparti vil gå med på en aftale, vil altså ifølge Pier-
sons teori om sporafhængighed gøre at SRSF-regeringen tilpasser deres politik så de er 
sikre på, at det kan stemmes igennem. Det prioriteres altså at få noget gennemført, selv 
hvis man må gå på kompromis på nogle punkter og derved bevæge sig et skridt længere 
ned ad det pågældende spor.  
Omkostningerne for et sporskifte vil først og fremmest være, at man vil miste vælgere, 
som er noget, der tages højde for i form af det kort-sigtede perspektiv. Da det kan fore-
komme utroværdigt at føre en markant anderledes økonomisk politik, der afviger fra 
common-sense, end den, der har været ført siden 2001 under VK-regeringen, vil SRSF-
regeringen derfor måske i højere grad sørge for at fremstå troværdige, på bekostning af 
politiske idéer. 
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En sidste årsag til positiv feedback er magt, forstået som indirekte og bevidsthedskon-
trollerende magt. Den indirekte magt viser sig ved at kausaliteten mellem lavere skat, 
højere arbejdsudbud og vækst benyttes som det eneste alternativ og dermed afvises an-
dre løsningsmuligheder på forhånd. Den bevidsthedskontrollerende magt kommer til 
udtryk ved, at denne dominerende økonomiske tænkning bliver common-sense. Herved 
reproduceres og forstærkes sporafhængigheden. 
 
5.5.1 Indikationer på sporafhængighed 
På baggrund af den ovenstående analyse, kan det konstateres, at VK-regeringens førte 
politikker har sat en ramme op for og haft indflydelse på senere politikker. Både på de 
politikker, der er gennemført af VK-regeringen selv og den skattereform SRSF-
regeringen har gennemført, hvorfor den førte skattepolitik er præget af sporafhængig-
hed. 
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6 Forholdet mellem diskurs og social praksis 
Projektets struktur og analysernes resultater indikerer, at der er et dialektisk samspil 
mellem diskurserne og sporafhængigheden. Ud fra Faircloughs kritiske diskursanalyse 
har diskursen en central betydning, men det er ikke diskursen alene, der producerer eller 
reproducerer begivenheder, derimod er det som sagt både de diskursive og de sociale 
elementers påvirkning af hindanden. For at få så fuldgyldigt et billede som muligt, af 
hvorfor SRSF-regeringen fører en skattepolitik, der i store træk ligner den tidligere re-
gerings, må derfor henføres til sådanne forhold. Med Faircloughs tre domæner som 
ramme for projektet, er det altså samspillet mellem tekst, diskursiv praksis og social 
praksis der har betydning for dette. Hvor den lingvistiske tekstanalyse drejer sig om 
teksten, den diskursive praksis omhandler forholdene omkring produktionen og kon-
sumptioner og analysen vedrørende sporafhængighed drejer sig om den sociale praksis.  
Den diskursive praksis påvirker altså den sociale praksis, som i dette projekt udgøres af 
sporafhængigheden.  
Diskursen påvirkes af sporafhængigheden, da der fortsættes, med at blive lavet skatte-
politikker, som bygger på ræsonnementet om, at en skattelettelse vil medføre et øget 
arbejdsudbud, hvilket i sidste ende vil medføre vækst. Increasing returns bevirker altså, 
at denne form for kausalitet bliver common-sense, da det synes mere og mere sandt, når 
der laves flere og flere politikker, som baserer sig på dette. Dette understreges i form af, 
at ministeren har begrænsede ressourcer og en del af politikudviklingen derfor overdra-
ges til embedsværket, der arbejder inden for en række rammer og rutiner, hvilket vil 
medføre, at en konsistent politik over en årrække, vil være med til at producere en do-
minerende diskurs. Det vil sige, at rutiner implicit skaber en bestemt forståelseshorisont. 
Dette kan underbygges yderligere, ved at increasing returns er præget af at være uflek-
sible, hvilket betyder, at det ikke er let at skifte til et andet spor grundet de høje omkost-
ninger, som tidligere omtalt. Omkostninger i form af bl.a. vælgeropbakning, som i de 
yderste tilfælde kan medføre, at et regeringsparti ikke bliver genvalgt og dermed mister 
indflydelse. Jo længere ned af sporet man kommer desto højere er sandsynligheden for, 
at der sker en fastlåsning til det konkrete spor. Eksempelvis kan perioden fra 2001, som 
overordnet set er kendetegnet ved en skattepolitik hvor lempelser er centrale, antages at 
have haft en betydning for de politiske institutioner og deres ageren. Dette bliver afspej-
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let i den politik, der førtes i perioden, hvor VK-regeringen reproducerede måden at tæn-
ke skattepolitik på og derved også reproducerede diskursen. Men som det fremgår i ana-
lysen, kommer dette også til udtryk hos SRSF-regeringen, da der føres en lignende skat-
tepolitik. Dette må betragtes som en fastlåsning til det økonomiske spor som VK-
regeringen indførte da de kom til magten i 2001, som senere bliver ført videre af SRSF-
regeringen, hvilket har en betydning for den common-sense politikkerne skaber og der-
for også for diskursen, som det fremgår i den lingvistiske analyse.  
Diskursens påvirkning af den sociale praksis er også tydelig, idet det spor der vælges 
udvikler sig i takt med, at den bliver indført som følge af en bestemt diskurs. Dette 
kommer også til udtryk ved Piersons brug af magtens tre dimensioner. Særligt kan den 
tredje dimension, den bevidsthedskontrollerende magt, kobles sammen med diskursen, 
idet Fairclough i sin kritiske diskursanalyse har fokus på opbygning af bestemte videns- 
og betydningssystemer gennem diskursen. I disse betydningssystemer naturliggøres 
visse kausale sammenhænge, som det f.eks. er tilfældet i den benyttede diskurs i de  
indledende afsnit i de to skattereformer. Dermed skabes positiv feedback til den eksiste-
rende måde at løse arbejdsløshedsproblemet på, da diskursen er konstituerende for den 
sociale praksis eller sporafhængigheden. Modsat sætter sporafhængigheden grænser for 
diskursens forandringspotentiale, idet den har en selvbekræftende og -forstærkende ef-
fekt, hvilket gør det sværere og sværere at bryde den dominerende diskurs jo mere den 
benyttes og udbredes. 
Diskursen er som sagt ikke i sig selv ideologisk, men ved en common-sense forståelse 
af en bestemt diskurs, fremmes en bestemt række værdier. Dette kan også hænge sam-
men med den indirekte magt, idet nogle kritikpunkter og vinkler efterhånden ikke tages 
op. Den indirekte og den bevidsthedskontrollerende magtudøvelse i ministerierne, som 
en del af den sociale praksis, er dog ikke nødvendigvis et resultat af kynisk planlagt 
magtmanipulation. Den kan lige så vel være et resultat af mere og mere indgroede ruti-
ner i institutioner og embedsværk, der i form af increasing returns har låst sig selv fast 
som sand og dermed blokeret for andre diskurser og løsningsmuligheder, der er kritiske 
overfor det eksisterende.  
Selve diskussionen om hvorvidt embedsværket er apolitisk vil ifølge Fairclough være 
forfejlet, idet der i den kritiske diskursanalyse ikke eksisterer en neutral diskurs. Alle 
begreber og formuleringer er ladede på den ene eller den anden måde og begrænsede af 
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den gældende sociale praksis, men er samtidig med til at reproducere eller bryde med 
den eksisterende sociale praksis og diskurs. Dette sker også gennem sporafhængigheden 
i den diskursive praksis, altså at selve måden at producere og distribuere tekster på, hol-
des fast i bestemte rutiner og skal passere gennem bestemte organer. Herved begrænses 
muligheden for nytænkning af teksterne og deres indhold – med andre ord bekræftes 
den dominerende diskurs. Dermed bevares de faste systemer, hvilket som nævnt også 
kan bunde i frygten for de omkostninger, der kan følge med en ændring, hvad end dette 
er administrative omkostninger eller omkostninger i form af tab af tillid eller vælgere. 
Hvis denne frygt fører til en forsigtighed mht. at fremføre kritik eller gennemføre æn-
dringer i de sociale eller diskursive strukturer, vil de give positiv feedback. 
 
6.1 Det dialektiske forhold 
Som vist ovenfor, er der et samspil mellem sporafhængighed og diskurs. Dette samspil 
er karakteriseret ved, at den dominerende økonomiske diskurs under VK-regeringen 
bliver ført videre af SRSF-regeringen og dermed reproduceres VK-regeringens spor. På 
den anden side er den dominerende diskurs med til at påvirke den sociale praksis, spor-
afhængigheden, hvor rutiner kan være mere og mere indgroede i institutionerne og der-
med hindre andre diskurser i at få indflydelse. Det kan derfor siges at der er et dialektisk 
samspil mellem diskursen og sporafhængighed. 
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7 Konklusion 
SRSF-regeringen har i grove træk overtaget VK-regeringens principper i den gennem-
førte skattereform i 2012. Der stilles ingen kritiske spørgsmålstegn ved, hvorvidt de 
økonomiske antagelser bag er korrekte, de godtages i stedet som selvfølgelige, på trods 
af, at SRSF-regeringen tidligere har kritiseret VK-regeringens skattepolitik. Da økono-
mi som alle andre samfundsvidenskabelige discipliner kan behandles på forskellige må-
der, ud fra forskellige teoretiske vinkler, bør det undersøges hvad årsagen er til denne 
ukritiske accept.  
Med en kritisk realistisk indgangsvinkel er det søgt afdækket, hvad årsagerne er til den-
ne ensretning indenfor skattepolitikken. Dette er gjort ved at analysere indledningerne 
til VK-regeringens Aftale om forårspakke 2.0 og SRSF-regeringens Aftale om skattere-
form ud fra den kritiske diskursanalyse, hvor sporafhængighed er anvendt til at analyse-
re den sociale praksis for at besvare problemformuleringen. 
I de to gennemførte lingvistiske analyser tegnes et billede af, at der i skattereformer 
trækkes på mange af de samme diskursive elementer i form af forskellige nøgleord og 
samme grammatiske vendinger. I begge tekster benyttes en udbudsorienteret diskurs, og 
det fremstilles som en endegyldig sandhed, at der er en direkte kausalitet mellem en 
nedsættelse af skatten og vækst, da det antages, at en skattelettelse vil øge incitamentet 
til at arbejde og det efterfølgende øgede arbejdsudbud automatisk absorberes. 
Denne suppleres dog med et diskursivt fokus på omfordeling og forskel på kort og langt 
sigt. Dermed tegner sig et billede af en gennemgående ny-keynesiansk diskurs.  
Den diskursive praksis er i høj grad præget af de faste rammer, der er opstillet i institu-
tionerne og det blev klart, at embedsværket har stor indflydelse på tekstproduktionen.  
I analysen af sporafhængighedens indflydelse på skattepolitikken fremgik det, at der har 
været nogle klare tendenser til at VK-regeringen har sat sig fast på et spor, fortsat ud ad 
dette, og at dette også har påvirket SRSF-regeringens skattepolitik.  
Slutteligt er det dialektiske forhold undersøgt, hvoraf det fremgik, at en lang årrække 
med den samme politik tilsyneladende har skabt en sporafhængighed, der derfor også 
har været med til at reproducere en diskurs. Omvendt har den dominerende diskurs for-
stærket, eller i hvert fald fastholdt, sporafhængigheden.  
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Ud fra analyserne fremgår det altså, at en diskursiv vinkel kan forklare den undersøgte 
begivenhed, men at sporafhængigheden også har en forklaringsmodel for: Hvorfor fører 
SRSF-regeringen samme skattepolitik som den tidligere VK-regering?  
Der tegner sig, ud fra de ovenstående analyser, et billede af, at det er det selvforstær-
kende samspil mellem de to, der er den afgørende præmis for fællestrækkene i skattepo-
litikken. Konklusionen kan dog ikke betegnes som en endegyldig sandhed, men blot 
som en tendens, grundet den kritiske realismes antagelse om det dybe domæne, som 
består af åbne systemer, der kan påvirkes af forskellige mekanismer. Der kan altså ikke 
etableres lovmæssigheder! 
Disse tendenser er derudover afdækket for den pågældende kontekst og konklusionen er 
derfor ikke eksternt gyldig. Desuden er kun den kritisk diskursanalytiske vinkel under-
søgt, hvilket derfor efterlader en del usikkerheder, da mange andre mulige indflydelses-
kilder, som f.eks. de internationale organisationer, ikke er behandlet. Dette begrænser 
den interne gyldighed, altså i hvilken grad den behandlede problemstilling kan siges at 
være belyst. Den bearbejdede empiri ligger tæt op ad problemstillingen og består af før-
stehåndskilder. Der er dog i den lingvistiske del af analysen kun benyttet to dokumenter 
og den statistiske gyldighed er her smal. De to kilder er til gengæld udvalgt målrettet på 
at afdække diskursen, hvorfor valget af de to regeringers officielle fremstilling af skatte-
reformerne styrker den tekniske gyldighed. Den benyttede empiri i analysen af sporaf-
hængigheden er også begrænset til officielle dokumenter fra ministerierne, afgrænset af 
den udvalgte tidsperiode. Problemet er her også smalt belyst, men ud fra nøje udvalgte 
kilder, hvilket har indflydelse på den statistiske og tekniske gyldighed. Pålideligheden 
af data er høj, idet der udelukkende er benyttet officiel data fra regeringerne. Hvad an-
går bias, er det netop det faktum, at der i indledningerne til de to skattereformer er en 
bias, idet det er regeringernes egne fremstillinger og det er disse fremstillinger, der sø-
ges belyst. 
Tilstrækkeligheden i projektet bør ses i sammenhæng med den kritiske realimes ideal 
om den rationelle dømmekraft, at det er muligt at vurdere hvilken forklaring, der er 
bedst. Denne hænger altså sammen med især den interne gyldighed. Allerede i starten af 
projektet er de benyttede præmisser sat op, hvilket har sat grænser for gyldigheden, idet 
en bestemt vinkel er valgt belyst og dermed er andre udeladt. Dog kan der argumenteres 
for, at de afdækkede tendenser styrkes som rationel forklaring, idet de tre analysers re-
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sultater underbygger hinanden. Dermed ikke sagt at andre vinkler ikke vil kunne give et 
bud på hvilke mekanismer, der i dybden har forsaget den undersøgte begivenhed. Den 
videre refleksion omkring dette tages op i det følgende perspektiverende afsnit. 
 
7.1 Perspektivering 
Valg af teori/metode, videnskabsteori, empiri og fravalg har formet projektet som det 
ser ud. I det efterfølgende afsnit opstilles forskellige bud på andre mekanismer, der 
kunne være præmis for den undersøgte begivenhed. Dermed er det også bud på hvorle-
des projektet kunne have været formet anderledes og slutteligt reflekteres over hvilket 
forandringspotentiale, der kunne undersøges nærmere, for at uddybe projektets frigø-
rende element. 
I projektet er sporafhængigheden undersøgt i perioden 2001-2012, hvoraf VK-
regeringen har siddet bag roret indtil 2011. Dermed er det relativt kort periode, som er 
undersøgt og det afdækkes ikke, hvorvidt VK-regeringen selv handler som følge af 
sporafhængighed. Dette element kunne undersøges ved at udvide analysen rent tids-
mæssigt.  
Set i lyset af den kritiske realismes ideal om rationel dømmekraft, vil en inddragelse af 
andre elementer muligvis give en mere dækkende konklusion for projektet. Der findes 
forskellige potentielle præmisser for begivenheden, indenlandske såvel som udenland-
ske. En indenlandsk præmis kan være et ideologisk perspektiv, f.eks. ved at undersøge 
hvorvidt ideologi i dag spiller en mindre rolle og partierne derfor i stedet er blevet til 
catch-all partier, som favner så bredt som muligt, for at få flest vælgere. 
Derudover kunne det undersøges hvorvidt Max Webers ideal om den partineutrale em-
bedsmand, som en del af det gode bureaukrati, holder stik. Hvorvidt embedsværkets 
forforståelser, om hvordan økonomi hænger sammen, præger udarbejdelsen af lovfors-
lag.  
Problemformuleringen kunne også forklares ved, at undersøge om der er sket en skæv-
vridning af magten, at embedsværket i dag spiller en så stor rolle, at ministrene i sidste 
ende ikke kan få noget igennem, grundet manglende ressourcer forårsaget af andre dag-
lige gøremål. 
Begivenheden kunne analyseres ved en præmis om, at Radikale Venstre har opnået stor 
indflydelse på den økonomiske linje, at de har været stærke ved forhandlingsbordet. 
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EU kan også antages at være en præmis for begivenheden, at der fra EU sættes en række 
juridiske begrænsninger for den danske økonomi, som er dikterende for hvad man må 
og ikke må. Eksempelvis budgetloven, som begrænser det offentlige forbrug, hvorfor 
der heller ikke kan føres en ren og skær ekspansiv politik.  
En anden præmis fra EU kunne antages at være, at der eksisterer en konservativ kon-
traktiv økonomisk diskurs i EU, som påvirker hvordan politikerne i Danmark forstår 
årsagssammenhænge i økonomi. På samme måde kunne en anden ekstern præmis tæn-
kes at være at IMF og OECD præger den økonomiske diskurs. 
 
Desuden bør der reflekteres over ikke udnyttet forandringspotentiale indenfor problem-
stillingen som modstridende diskurser eller brister i den dominerende diskurs eller den 
sociale praksis. Herunder bør nævnes, at der, med den økonomiske krise, er sat gang i 
en større debat på verdensplan, med fokus på hvilke økonomiske antagelser, der kan 
siges at være empirisk understøttet. Dette er f.eks. kommet til udtryk herhjemme i form 
af dannelsen af de såkaldte ”Kritiske Politter”, en gruppe økonomistuderende, der øn-
sker flere økonomiske vinkler inddraget i undervisningen. Heri ligger der altså potentia-
le til en udfordring af den dominerende økonomiske diskurs (Uniavisen 10.04.2012: 
Studerende vil have opgør med ensporet undervisning).  
Ydermere er det blevet foreslået, at embedsværket bør udskiftes hvert tolvte år, hvilket 
muligvis vil mindske sporafhængighedens selvforstærkende effekt (Politiken 
17.07.2011: S-kandidat: Skift politikere og embedsmænd ud hvert 12. år). 
For nærmere at afdække forandringspotentialet, for den behandlede problematik, må 
disse to altså undersøges nærmere. 
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Bilag 1 
 
Danmarks statistik: Danmarks ØMU-gæld og ØMU-underskud efter funktion og tid – 
Offentligt ØMU-underskud (-)/-overskud(+) i % af BNP, 1994-2011, 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?menu=y&pxfile=2
0121127122310114599833EDP3.px&gr_type=0&PLanguage=0,  
Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at ØMU-gælden er et nominelt begreb, mens de finansielle kvartalsregn-
skaber opgøres til markedsværdi. Endvidere er ØMU-gælden et bruttogældsbegreb, der ikke tager fuld højde for 
aktivsiden.  (Danmarks statistik: ØMU-gæld og ØMU-saldo, http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/offentlige-
finanser/oemu-gaeld-og-oemu-saldo.aspx#)  
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Danmarkst statistik: Sæsonkorrigerede fuldtidsledige efter ydelse, køn, alder, sæsonkor-
rigerede og faktiske opregnede tal – Bruttoledige sæsonkorrigeret i pct af arbejdsstyr-
ken, 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?menu=y&pxfile=2
0121127124321114601329AUS07.px&gr_type=0&PLanguage=0
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Danmarkst statistik: Sæsonkorrigerede fuldtidsledige efter ydelse, køn, alder, sæsonkor-
rigerede og faktiske opregnede tal – Opregnede faktiske i pct. af arbejdsstyrken efter 
alder, 
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